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Kreativno pisanje pri pouku španščine kot tujega jezika na ravneh A1-A2 s pomočjo 
mikrozgodbe 
Magistrsko delo analizira poučevanje pisne zmožnosti in kreativnega pisanja skozi 
mikrozgodbo pri pouku španščine kot tujega jezika na ravneh A1 in A2 po SEJO-u. Teoretični 
del obravnava didaktične pristope pri poučevanju pisnega izražanja, razlaga stopnje v procesu 
pisanja in funkcije pisnega izražanja ter omeni nekatere prednosti uporabe kreativnega pisanja 
pri pouku španščine. Prav tako se analizira vloga kreativnega pisanja v Učnih načrtih za 
španščino v osnovni šoli in gimnaziji, v Učnem načrtu Inštituta Cervantes in v SEJO-u. 
Teoretični del naloge prav tako predstavi mikrozgodbo kot literarni žanr in prednosti njene 
uporabe pri pouku španščine. V empiričnem delu naloge se analizira uporaba pisne zmožnosti 
in kreativnega pisanja v različnih učbenikih za španščino kot tuji jezik na ravneh A1 in A2. 
Naloga vključuje tudi didaktični sklop z adaptacijo mikrozgodb za uporabo pri pouku španščine 
na ravneh A1 in A2.  
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Abstract 
Creative Writing in Spanish as a Foreign Language Class at Levels A1-A2 through the 
Short-short Story 
This MA thesis analyses the instruction of writing skills and creative writing through the short-
short story in Spanish as a foreign language class at levels A1 and A2 according to the CEFR. 
The theoretical part of the thesis discusses didactic approaches to teaching writing, it explains 
the stages of the writing process and the functions of writing, and mentions some benefits of 
using creative writing in Spanish as a foreign language class. Furthermore, it analyses the role 
of creative writing in the Curriculum for Spanish as a Foreign Language in primary and 
secondary school in Slovenia, in the Curriculum of Cervantes Institute and in the CEFR. The 
theoretical part also present the short-short story as a literary genre and the benefits of using it 
in the Spanish class. The empirical part of the thesis analyses the use of writing skills and 
creative writing in different textbooks for Spanish at A1 and A2 levels. Lastly, the thesis 
includes some didactic adaptations of short-short stories that can be used in Spanish as a foreign 
language class at levels A1 and A2.  
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En la siguiente tesis final de máster se presentarán los beneficios de la enseñanza de la destreza 
escrita y de la escritura creativa en los niveles básicos A1-A2 de ELE. Llevaremos a cabo 
nuestra investigación sobre la escritura creativa en los niveles iniciales de ELE porque hemos 
notado que la destreza escrita, sobre todo la escritura creativa, se usa menos en el aula en 
comparación con otras destrezas. La falta de actividades de la escritura creativa es notable sobre 
todo en los manuales. En nuestra investigación analizaremos en qué medida se incluye la 
escritura creativa en los manuales de niveles iniciales de ELE y crearemos materiales útiles para 
promover la escritura creativa en los niveles básicos con el uso de microrrelatos. 
 
En la parte teórica se describirán los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 
escrita, se explicarán las etapas en el proceso de la escritura y las funciones de la escritura. En 
segundo lugar, se expondrán algunos beneficios del uso de la escritura creativa en el aula de 
ELE, se analizará el papel de la escritura creativa tanto en los Currículos para la enseñanza de 
ELE en Eslovenia como en el Plan curricular del Instituto Cervantes y en el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas. Asimismo, se presentará el microrrelato como género 
literario y los beneficios de su uso en el aula de ELE. En la parte empírica se analizará el uso 
de la destreza escrita y de la escritura creativa en los manuales de ELE para los niveles A1 y 
A2. Por último, se incluirá una propuesta didáctica para el uso de microrrelatos en el aula de 
ELE en los niveles A1 y A2.  
 
El objetivo de nuestra investigación es comprobar o negar las siguientes hipótesis: si cada 
unidad en los libros del alumno o cuadernos de ejercicio en manuales de ELE de niveles A1-
A2 ofrece por lo menos una actividad donde el objetivo principal es desarrollar la destreza 
escrita; si cada unidad en los libros del alumno o cuadernos de ejercicio en manuales de niveles 
A1-A2 ofrece por lo menos una actividad donde el objetivo principal es fomentar la adquisición 
global de la lengua mediante la escritura creativa; y si el microrrelato, debido a su carácter breve 
y fragmentario, es un género literario adecuado para usar en los niveles básicos de ELE con el 
objetivo de alcanzar el conocimiento global de la lengua.   
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2. LA PARTE TEÓRICA 
 
En la parte teórica de nuestra tesis final de máster se presentarán los aspectos más relevantes a 
la hora de hablar sobre la enseñanza de la destreza escrita y la escritura creativa en el aula de 
ELE. En el capítulo 2.1 “La enseñanza de la destreza escrita en el aula de ELE” se revisarán los 
diferentes enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, las etapas en el proceso 
de escritura y las funciones de la escritura según los plantea Daniel Cassany. En el capítulo 2.2 
“La enseñanza de la escritura creativa en el aula de ELE” se presentarán los beneficios de incluir 
la escritura creativa en el aula de ELE y el modo en que se incluye la escritura creativa en 
distintos documentos sobre la enseñanza de ELE. En el último capítulo se presentará el 
microrrelato como género literario y su uso en el aula de ELE. 
 
2.1 La enseñanza de la destreza escrita en el aula de ELE 
 
Martos Eliche (1990: 144, en Moreno y Zurita, 2009: 4-5) acentúa que practicar la expresión 
escrita es esencial para la adquisición de la lengua, por eso hay que introducirla en diferentes 
etapas del aprendizaje. Rodríguez Paz (1998: 442) define la composición escrita como la acción 
donde se entrelazan la gramática, fonología, ortografía, morfosintaxis, léxico, procesos 
cognitivos, recursos estilísticos y estrategias comunicativas. Esto significa que incluir las 
actividades de la destreza escrita en el aula de ELE no solo incita el desarrollo de la capacitad 
de escribir en la lengua extranjera, sino que estimula la adquisición de la lengua en el sentido 
global. Moreno y Zurita (2009: 4-5) añaden que la expresión escrita sirve para romper el hielo, 
trabajar la gramática, expandir el léxico, introducir un debate o para el uso lúdico. 
 
Para desarrollar la destreza escrita en el aula Moreno y Zurita (2009: 5) proponen cuatro 
condiciones que hay que cumplir cuando se incluyen las actividades de escritura en el aula, esto 
es, motivar a los alumnos, estimular la creatividad, reflexionar sobre el texto antes, durante y 
después de la escritura, organizar y planificar la escritura, ordenar ideas y organizar el texto en 
párrafos. Para aprovechar más la escritura en el aula, las autoras proponen introducir elementos 
lúdicos y hacer actividades escritas en parejas o grupos, donde los alumnos pueden aprender el 
uno del otro (ibíd.).  
 
Según Alonso (2012: 172), las actividades que no se consideran adecuadas para trabajar y 
desarrollar la destreza escrita son “copiar frases de la pizarra, escribir frases con el nuevo 
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vocabulario, hacer ejercicios mecánicos sobre gramática o vocabulario de forma escrita, hacer 
frases escritas sobre un punto de gramática que se acaba de presentar, contestar por escrito a 
unas preguntas en una comprensión”.  
 
2.1.1 Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita 
 
En la segunda mitad del siglo XX se usaron diferentes enfoques didácticos para la enseñanza 
de la escritura, entre ellos prevalecían el enfoque basado en el proceso, el enfoque basado en el 
producto y el enfoque basado en el género (Badger y White, 2000: 153). Con el enfoque basado 
en el producto se enfatiza la importancia del conocimiento lingüístico, estructuras gramaticales 
y el uso adecuado del vocabulario y la sintaxis. Aprender a escribir siguiendo al proceso basado 
en el producto consiste de cuatro fases, es decir, la familiarización (presentación de las 
características de cierto texto), la escritura controlada, la escritura guiada (se practica la 
escritura de un texto con la ayuda del profesor) y la escritura libre (el alumno puede componer 
un texto sin la ayuda del profesor) (ibíd.). Según Tribble (1996: 37), el enfoque basado en el 
proceso guía el alumno desde generar ideas hasta el producto final, con el foco en el proceso de 
escritura y el desarrollo de la destreza escrita en vez del producto final. El énfasis de este no 
está en las competencias lingüísticas sino en las habilidades lingüísticas como, por ejemplo, 
planificar el texto y redactar el borrador. Con el enfoque basado en el género, el foco de la 
composición escrita es tanto el conocimiento lingüístico y el producto final como en el contexto 
social en el que se produce el texto (Flowerdew, 1993: 307). Las fases de la escritura que sigue 
a este enfoque son la introducción y el análisis del género, la identificación de los rasgos clave 
del texto y la producción del texto, teniendo en cuenta el contexto social (Dudley-Evans, 1997: 
154).  
 
Cassany (1990: 63) expone cuatro enfoques metodológicos para la enseñanza de la destreza 
escrita en el aula de ELE: el enfoque basado en la gramática, el enfoque basado en las funciones, 
el enfoque basado en el proceso y el enfoque basado en el contenido.  
 
En el enfoque basado en la gramática, Cassany (1990) propone que para dominar una lengua 
hay que dominar la gramática, es decir, la sintaxis, el léxico, la morfología, la ortografía, etc. 
Se enseña la lengua estándar o formal, sin coloquialismos o dialectos. Según Cassany (1990: 
64), existen dos modelos del enfoque basado en la gramática, el modelo oracional y el textual. 
Con el modelo oracional se enseña la escritura a nivel de la oración (la concordancia, la 
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ortografía), mientras que con el modelo textual se trabaja el texto entero (los párrafos, la 
coherencia, la cohesión). Los contenidos gramaticales se introducen de manera deductiva, esto 
es, primero se presenta un ítem lingüístico o una estructura, luego se analizan los ejemplos y 
como último, los alumnos lo ponen en práctica y el profesor corrige las redacciones. Las 
actividades del enfoque basado en la gramática que menciona Cassany (1990: 66) son el 
dictado, la redacción de temas variados, ejercicios de respuesta única, transformación de frases, 
etc.  
 
El enfoque basado en las funciones se apoya en el método comunicativo, lo que significa que 
la enseñanza de la lengua se centra sobre todo en el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación auténtica. Se enseña la lengua tal y como la usan los hablantes nativos, es decir, 
se permite el uso de dialectos y de distintos registros. En vez de enseñar el uso correcto o 
incorrecto, se enseña el uso adecuado o inadecuado según el contexto. Cassany (1990: 67) 
acentúa que los textos usados en el aula deben ser auténticos o verosímiles para ofrecer un 
contexto real para la adquisición de la lengua. El autor añade que los textos que se usan y se 
producen en el aula según el enfoque comunicativo son, por ejemplo, cartas, notas, diarios, 
redacciones, anuncios, descripciones, narraciones, instrucciones, poesía y actividades de 
manipulación o transformación de texto. 
 
En vez de poner énfasis en el producto final de la escritura, el enfoque basado en el proceso 
pone énfasis en el propio proceso de la escritura, es decir, organizar ideas, hacer un plan de 
escritura, formular el texto, revisar el texto, etc. Lo que se enseña con este enfoque es la actitud 
hacia el proceso de la escritura. El centro de la actividad no es el texto sino el alumno y su 
proceso de aprendizaje, en otras palabras, “[…] este enfoque pretende enseñar al alumno a 
pensar, a hacer esquemas, a ordenar las ideas, a pulir la estructura de la frase, a revisar el escrito, 
etc.” (Cassany, 1990: 73). De la misma manera, a la hora de evaluar los textos no se evalúa el 
contenido o los errores gramaticales sino el proceso de redacción transcurrido. Tony Silva (en 
Kroll, 1996: 15) expone que el enfoque basado en el proceso rige una atmósfera positiva, 
alentadora y colaborativa en el aula, donde los alumnos tengan suficiente tiempo para componer 
el texto sin la intervención del profesor. El papel del profesor en este enfoque es ayudar a los 
alumnos a encontrar el tema, preparar un borrador, revisar y corregir el texto. 
 
Con el enfoque basado en el contenido se enseña sobre todo la producción de textos en la lengua 
académica. Sin embargo, este enfoque también puede usarse fuera del contexto académico, en 
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este caso se usa para enseñar otros contenidos, es decir, para componer textos sobre temas 
concretos en diferentes asignaturas. Con el enfoque basado en el contenido la escritura se 
convierte en la herramienta de aprendizaje no solo lingüístico sino general. En vez de poner 
atención en la gramática y la forma, los alumnos aprenden a expresarse de una manera clara, 
organizada, argumentada y original. Los alumnos escriben sobre hechos reales, no sobre su 
opinión o experiencia personal. La parte importante de la escritura es la fase de pre-escritura, 
donde los alumnos investigan el tema en detalle y elaboran un plan de escritura donde procesan 
y organizan toda la información obtenida.  
 
Los cuatro enfoques mencionados promueven el aprendizaje de diferentes aspectos de la lengua 
y presentan diferentes funciones de la escritura en el proceso de aprendizaje. Cassany (1990: 
79) concluye que lo más importante es mezclarlos, tomar lo mejor de cada enfoque, y usar lo 
que más les vaya a servir a los alumnos dependiendo del momento y contexto de aprendizaje 
en el que se encuentren.  
 
2.1.2 Etapas en el proceso de escritura  
 
Flower y Hayes (1981: 367) refutan la idea de la escritura como un proceso linear de pre-
escritura, escritura y re-escritura, explicando que esta idea se basa en el producto final de la 
escritura en vez de seguir el proceso natural de la escritura, donde el autor del texto 
constantemente planifica y revisa el texto durante el proceso de escritura. Los autores exponen 
que existen tres elementos principales de la composición escrita, esto es, el entorno de la tarea, 
la memoria a largo plazo del autor del texto y el proceso de escritura. El entorno de la tarea 
conlleva el problema retórico y el desarrollo del texto, la memoria a largo plazo del autor del 
texto contiene no solo la información sobre el tema sino también el conocimiento del público, 
el plan de trabajo etc., y por último, el proceso de escritura está compuesto de planificación, 
traducción y revisión (Flower y Hayes, 1981: 369).  
 
Según Cassany (2005: 41), hay varios procesos cognitivos que transcurren durante el proceso 
de la composición escrita. El autor afirma que la escritura es un proceso cognitivamente 
complejo y que los autores de los textos tienen que considerar no solo el contenido y la 
ortografía, sino también el contexto, el género, los lectores, el propósito comunicativo, las 
técnicas de escritura, etc. Igual que Flower y Hayes, Cassany también identifica tres principales 
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procesos cognitivos que transcurren durante la composición escrita, es decir, la planificación, 
la textualización y la revisión del texto.  
 
Durante la planificación se ponen en orden las ideas sobre el contenido y el plan de trabajo. En 
el proceso de planificación el autor construye un plan mental o gráfico de la escritura. Cassany 
(2009: 54) enumera cuatro subprocesos de la planificación: representarse la tarea de escritura, 
establecer planes de composición, generar ideas y organizar ideas. Representarse la tarea escrita 
significa pensar sobre el contexto, el destinatario, los objetivos, el género comunicativo, el 
conocimiento previo, etc. Para establecer un plan de escritura, el autor tiene que organizar su 
plan de trabajo según el tipo de texto. Generar ideas consiste en buscar los datos sobre el tema, 
mientras que organizar ideas significa poner ideas en orden. Con la información generada 
durante la planificación se elabora la textualización, es decir, la composición escrita. Los 
subprocesos de la textualización que menciona Cassany (2009: 55) incluyen referenciar, 
linealizar y transcribir ideas. Referenciar significa articular las ideas en forma escrita teniendo 
en cuenta la gramática, el léxico adecuado y el discurso. Con linealización se ordenan los datos 
en una entidad coherente y con la transcripción se escribe el texto de manera manual o 
automatizada. La última etapa en el proceso de escritura es la revisión, el proceso donde el autor 
revisa, evalúa y mejora el texto. 
 
Cassany acentúa que los procesos cognitivos de planificación, textualización y revisión no 
siguen el concepto tradicional de pre-escritura, escritura y re-escritura, sino que el “conjunto de 
operaciones lingüístico-cognitivas se desarrolla de manera dinámica, interactiva, cíclica, y en 
variados niveles de análisis” (ibíd.).  
 
2.1.3 Funciones de la escritura 
 
Según Cassany (2009: 49), hay dos tipos de funciones de la escritura, la intralingüística y la 
interlingüística. El autor define la función intralingüística como aquella donde el autor del texto 
y su destinatario son la misma persona. Entre las funciones intralingüísticas caben tres 
funciones, esto es, la registrativa, la manipulativa y la epistémica. La función registrativa sirve 
para anotar informaciones, direcciones o ideas. Con la función manipulativa se produce textos 
con información seleccionada y modificada según nuestras necesidades, por ejemplo, una lista 
de compras, un plan de viaje, etc. La función epistémica se usa en diferentes contextos para 
elaborar textos basados en conocimiento nuevo. Por otro lado, la función interlingüística se 
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define como aquella donde el autor del texto escribe para otros lectores.  Hay dos funciones 
dentro de la función interlingüística, la función comunicativa y la certificativa. La función 
comunicativa se utiliza en diferentes contextos según la situación comunicativa, por ejemplo, 
carta, informe, narración, etc. La función certificada se ocupa de otorgar a los textos escritos un 
grado de validez que la información transmitida oralmente no llega a tener. Como último, 
Cassany (2009: 50) expone otra función de la escritura, que se considera tanto intra- como 
interlingüística, esto es, la función lúdica. El autor la clasifica no solo como la escritura creativa 
o literaria sino como toda escritura que se usa “como juego para generar diversión, humor, 
belleza, ironía, entretenimiento, etc.” (ibíd.).   
 
Un texto escrito puede tener más de una función, dependiendo de su contenido y el destinatario. 
En cuanto al uso de las diferentes funciones dentro del aula de ELE, Cassany (ibíd.) explica que 
la escritura se usa más frecuentemente para desarrollar la habilidad comunicativa, donde 
destacan las funciones comunicativa y certificativa (escribir cartas, notas, postales), y para 
fomentar la adquisición lingüística, donde destacan las funciones registrativa (tomar notas, 
copiar citas), manipulativa (resúmenes de textos) o epistémica (opinión, análisis gramatical). 
El autor concluye que existen tres variables que afectan la función de la escritura en el aula de 
ELE, esto es, el conocimiento previo de los alumnos, las necesidades de los alumnos y el 
enfoque metodológico escogido por el profesor. Dado al escaso conocimiento previo, los 
alumnos principiantes suelen trabajar más la destreza oral, a diferencia de los cursos avanzados, 
donde el número de actividades escritas aumenta. Dependiendo de sus necesidades, los alumnos 
suelen producir textos escritos con diferentes funciones, es decir, los que quieran aprender la 
lengua para el uso cotidiano (para viajar, conocer gente), en mayoría producen textos de función 
comunicativa, mientras los que quieran aprender la lengua para el fin académico, practican más 
las funciones manipulativa y epistémica. En cuanto a los enfoques metodológicos, Cassany 
(2005: 52) expone que hay ciertos enfoques, como por ejemplo el audio-lingual o estructuro-
global, que usan la escritura para desarrollar habilidades orales y gramaticales, y otros enfoques, 
como el comunicativo, que usa la escritura en función comunicativa. El enfoque metodológico 
que abarca más funciones de escritura es el enfoque por tareas, que promueve las funciones 




2.2 La enseñanza de la escritura creativa en el aula de ELE 
 
Fernández Lázaro (2012: 49) enumera varias razones por las que la escritura creativa no se 
introduce frecuentemente en los cursos de los niveles A1-A2, entre ellas la falta de 
competencias lingüísticas de los alumnos, la falta del tiempo o la actitud negativa hacia la 
escritura creativa. Sin embargo, abajo se presentarán varios beneficios del uso de la escritura 
creativa para estimular la adquisición de lenguas extranjeras.  
 
2.2.1 Los beneficios de la literatura y de la escritura creativa en el aula de ELE 
 
Según Cassany (1993: 17) el objetivo básico de la composición escrita es “satisfacer las 
necesidades de inventar y crear”. La escritura creativa sirve para expresar sensaciones y 
pensamientos, para entretenerse y para prestar atención al lenguaje. Con las actividades de 
composición escrita el alumno tiene que prestar atención tanto al contenido y al significado de 
lo escrito como también a la forma, lo que fomenta la adquisición global de la lengua.  
 
Jane Spiro (2006: 6) afirma que hay muchos beneficios del uso de la creatividad y la 
composición de cuentos en el aula de lenguas extranjeras. Según ella, el uso de los cuentos en 
un entorno acogedor y personalizado afecta tanto el desarrollo de la destreza oral como la 
escrita. Además, la composición escrita estimula el trabajo cooperativo en equipo, ofrece un 
contexto diferente para practicar los tiempos verbales, la ortografía, el vocabulario y otras 
funciones de la lengua. Con el uso de la escritura creativa se desarrolla el interés por la literatura 
como también la habilidad de componer textos extensos, descripciones, diálogos, desarrollar 
personajes diferentes, etc.  
 
Asimismo, Lomas (2001: 45, en Lahoz Funes 2012: 7) afirma que la enseñanza de la literatura 
en el aula de lenguas extranjeras no solo afecta positivamente la adquisición de la lengua meta 
sino también sirve para desarrollar la competencia de comprensión lectora y los hábitos lectores, 
estimula el placer de leer y el deseo de escribir. Aun más, la literatura ofrece un contexto para 
hablar de temas variados y de textos de diferentes épocas y anima a los alumnos a participar y 
expresar sus opiniones (Collie y Slater, 1987, en Lahoz Funes, 2012: 7). Lahoz Funes (2012: 
8) añade que el uso de la literatura el en aula de ELE ayuda a desarrollar la competencia literaria 
y la comunicativa. La competencia literaria facilita tanto el desarrollo de otras competencias 
(lectora, léxica, sociocultural y discursiva) como la presentación de varios contenidos 
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relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, por ejemplo, el contenido cultural, 
literario o socio-histórico. Además, el uso de la literatura en la lengua meta en el aula de ELE 
puede estimular la creatividad y la producción de la escritura creativa.  
 
De igual manera, Fernández Lázaro (2012: 49) sostiene que las tareas creativas “despiertan la 
imaginación del estudiante y ayudan a reducir la ansiedad”. La autora añade que la escritura 
creativa afecta positivamente la adquisición de la lengua extranjera, dado que las actividades 
creativas “inciden directamente en nuestra capacidad y velocidad de respuesta y adaptación 
ante nuevos estímulos” (ibíd.). Algunos de los beneficios de implementación de la escritura 
creativa en el aula de lenguas extranjeras son, por ejemplo, el hecho de que la escritura creativa 
posibilita el uso de la lengua en un contexto lúdico y relajado, rebaja el filtro afectivo cuando 
está centrada en el proceso, motiva a los alumnos a leer obras literarias, ofrece la oportunidad 
de que el alumno sea responsable de su proceso de aprendizaje, y promueve el uso del 
vocabulario en contextos diferentes (ibíd.).  
 
2.2.2 La escritura creativa en el aula de ELE en los niveles A1-A2 según el MCER, Plan 
curricular del Instituto Cervantes y el Currículo del español como lengua extranjera en 
Eslovenia 
 
El Plan curricular del Instituto Cervantes (2006) describe que los alumnos que alcanzan el nivel 
A1 saben usar y comunicarse con frases sencillas en situaciones concretas y previsibles. 
Además, los alumnos de nivel A1 “disponen de recursos que les permiten satisfacer necesidades 
inmediatas relacionadas con situaciones cotidianas” (ibíd.). Los alumnos que alcanzan el nivel 
A2 saben interactuar de una manera clara y comprensible en situaciones previsibles, a pesar de 
su acento extranjero. En situaciones imprevistas hablan con interrupciones y errores. Saben usar 
estructuras sintácticas básicas y su vocabulario y el conocimiento gramatical es limitado. Usan 
la lengua “en situaciones cotidianas de supervivencia básica: piden y responden a peticiones, 
consiguen información básica en tiendas, bancos, oficinas de correos, medios de transporte, 
etc., y adquieren los bienes y servicios que necesitan.” (ibíd.).  
 
Por lo que respeta a los textos que se usan y producen en el aula de ELE, según el Plan curricular 
del Instituto Cervantes (ibíd.), para los niveles A1-A2 son sencillos y claros, tanto en su forma 
como en su contenido. Su contenido incluye información concreta, clara y concisa, sin muchas 
particularidades culturales. Los alumnos del nivel A1 saben rellenar formularios y producir 
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textos muy breves, claros y sencillos, por ejemplo, billetes, postales, cartas formales y 
personales, menús, formularios, horarios, mensajes, notas, anuncios, carteles, etc. Los alumnos 
del nivel A2 conocen o producen textos breves con información sencilla, por ejemplo, anuncios 
publicitarios, menús, carteles de espectáculos, cuentos, diarios, etiquetados de mercancías, 
folletos informativos, formularios, horóscopos, notas, mensajes, noticias, ofertas de trabajo, 
programación de radio y televisión, avisos, recetas de cocina, biografías sencillas, etc. (ibíd.).  
No obstante, cabe señalar que la escritura creativa no se añade en la lista de la producción escrita 
en los niveles A1-A2 en el Plan curricular del Instituto Cervantes.  
 
En lo que atañe al Marco común europeo de referencia para las lenguas (2002: 107-109), este 
también describe que los alumnos del nivel A1 saben escribir frases y oraciones sencillas. Los 
alumnos del nivel A2 pueden escribir varias frases y oraciones sencillas con conectores y, pero 
y porque. Según el MCER (ibíd.), los alumnos del nivel A1 tienen un vocabulario básico de 
palabras y frases aisladas, mientras que los alumnos del nivel A2 conocen suficientes palabras 
y frases para satisfacer necesidades comunicativas y de supervivencia básicas. En cuanto a la 
gramática, los alumnos del nivel A1 utilizan pocas estructuras gramaticales y sintácticas, 
mientras que los alumnos del nivel A2 saben usar algunas estructuras gramaticales, pero hacen 
errores básicos. Según el MCER (2002: 64) los alumnos del nivel A2 saben producir cuentos y 
descripciones si tienen delante una lista sencilla de elementos. Saben producir textos 
compuestos de frases sencillas y con conectores básicos (y, pero, porque). Sin embargo, a 
diferencia del Plan curricular del Instituto Cervantes, el MCER incluye la escritura creativa 
como una herramienta para aprender las lenguas extranjeras, sobre todo en los niveles B2-C2, 





Es capaz de escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre personas 





Es capaz de escribir una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus 
condiciones de vida, sus estudios, su trabajo presente o el último que tuvo. 
Es capaz de escribir breves y sencillas biografías imaginarias y poemas sencillos sobre 
personas. 
Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno, en oraciones enlazadas; por ejemplo, 
personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo. 
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Escribe descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y 
experiencias personales. 
 Marco común europeo de referencia para las lenguas (2002: 65) 
 
El Currículo para el español como lengua extranjera (asignatura optativa) en la escuela primaria 
en Eslovenia 1  (2004: 8-9) expone que el objetivo principal de la escritura en el aula de ELE 
en la escuela primaria es aprender a componer textos según las instrucciones con la forma y el 
contenido adecuado. El Currículo presupone que los alumnos saben escribir palabras y 
oraciones, expresar sus pensamientos e intereses, escribir postales, cartas, mensajes, diálogos, 
etc. conforme con su conocimiento previo de la gramática y con el apoyo de diferentes modelos 
de textos. El Currículo para el español como lengua extranjera en la escuela primaria no 
menciona la escritura creativa.  
 
El Currículo para el español como lengua extranjera en la escuela secundaria en Eslovenia 2 
(2008: 16-17) incluye más o menos los mismos tipos de textos para los niveles A1-A2 que el 
Plan curricular del Instituto Cervantes y MCER. Sin embargo, el Currículo para las escuelas 
secundarias también contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la enseñanza de la 
literatura. El Currículo propone que los profesores elijan diferentes textos literarios (poesía, 
cuentos cortos, dramática) según el gusto y el nivel de los alumnos. Se invita a los profesores 
que incluyan en el aula fragmentos o textos literarios enteros para que los alumnos reconozcan 
el tema, el narrador, la estructura del texto, etc. Para introducir la composición de textos escritos 
creativos en el aula de ELE, el Currículo para el español como lengua extranjera en la escuela 
secundaria (2008: 16-17) propone las siguientes actividades: 
- relacionar partes del texto o diálogos 
- rellenar huecos en el texto 
- formar preguntas y respuestas sobre el texto 
- cambiar el texto (dramatización, cambiar el cronotopo o el final, etc.) 
- tratar el tema de diferentes maneras 
- comentar sobre las acciones del protagonista 
- explicar el contexto del texto (el periodo literario) 
- componer un texto con dadas palabras clave 
- revivir el texto literario y expresar los sentimientos y opiniones 
                                                 
1 Učni načrt za izbirni predmet španščina 
2 Učni načrt španščina. Gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija 
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- comparar distintos textos entre sí (la traducción y el texto original) 
- hablar sobre el contexto cultural del texto y compararlo con el contexto cultural esloveno 
 
Podemos concluir que a pesar de que los alumnos del nivel A1 no tengan mucho conocimiento 
lingüístico, son capaces de formar frases cortas y sencillas, lo que les permite producir textos 
creativos breves de pocas palabras (como por ejemplo poesías, cuentos hiperbreves, haikus, 
etc.). De la misma manera pueden componer textos creativos cortos y sencillos los alumnos del 
nivel A2. A pesar de que los alumnos del nivel A2 no tengan mucho más conocimiento de la 
gramática o sintaxis en comparación con los alumnos del nivel A1, sí pueden componer textos 
sobre temas más variados, lo que ofrece más oportunidades para introducir la escritura creativa 
en el aula.   
 
Con la información expuesta en el capítulo 2.2 podemos confirmar que la escritura creativa 
resulta ser una herramienta importante y necesaria para la adquisición global de la lengua, esto 
es, mediante la escritura creativa los alumnos aprenden de forma inductiva las formas 
gramaticales, la morfosintaxis, el vocabulario, la ortografía, los recursos estilísticos de la 
escritura, etc. Con la escritura creativa los alumnos cultivan sus hábitos lectores, desarrollan 
sus competencias comunicativas, la capacidad de organizar ideas, de planificar la escritura y de 
expresar sus ideas en forma escrita. A pesar de que el Plan curricular del Instituto Cervantes y 
el Currículo para el español como lengua extranjera en la escuela primaria y en la escuela 
secundaria no incluyen la escritura creativa o la incluyen como una actividad marginal en los 
niveles A1-A2, todos los documentos citados confirman que los alumnos de los niveles A1-A2 
son capaces de producir textos cortos y sencillos sobre temas conocidos. Esto justifica la 
incorporación de la escritura creativa, sobre todo el microrrelato, al aula de lenguas extranjeras.  
 
2.3 El microrrelato 
 
Como hemos establecido en los capítulos anteriores, el uso de la escritura creativa en el aula de 
ELE puede contribuir significativamente a la adquisición global de la lengua meta. A 
continuación, se presentará el microrrelato como género literario, junto con los argumentos que 
lo reconocen como uno de los géneros literarios adecuados para el uso en el aula de ELE en los 




2.3.1 Denominación, origen y características 
 
Rojo (2009: 21) califica el microrrelato como un género literario que proviene del siglo XX y 
aún no tiene una denominación oficial. Varios críticos literarios (Andres-Suárez [2017: 21-22], 
Rojo [2009: 26]) apuntan que se denomina además de microrrelato, también minicuento, 
minitexto, minificción, microcuento, microficción, textículo, cuentín, nanocuento, relatillo, 
relato cuántica, cuento ultracorto, relato hiperbreve, relato enano, relato corto, relato 
micróscopo, arte conciso, brevicuento, cuento breve, cuento corto, cuento cortísimo, cuento 
diminuto, cuento en miniatura, cuento escuálido, cuento instantáneo, cuento más corto, cuento 
rápido, fábula, ficción de un minuto, ficción rápida, ficción súbita, rompenormas, texto 
ultrabrevísimo, etc. Según Rojo (2009: 26, 29), esta multitud de denominaciones y la dificultad 
de definir este género literario se debe a su brevedad y a su carácter proteico, lo que significa 
que aún no se han definido los límites de la narración de textos muy breves, esto es, pueden 
tener características de otros géneros como el ensayo, el poema en prosa, la fábula, la parábola, 
etc. 
 
Andres-Suárez (2017: 21-22) define el microrrelato como  
 
un texto literario en prosa, articulado en torno a dos principios básicos: hiperbrevedad y narratividad, […] 
además, […] tiene que contarnos una historia, porque no hay microrrelato sin un sujeto actor y sin una acción 
sustentada en un conflicto y en un cambio de situación y de tiempo, aunque sean mínimos. 
 
La autora añade que los términos minificción y microrrelatos no pueden ser equivalentes, dado 
que el término minificción abarca no solo el microrrelato sino también otros textos narrativos 
muy cortos, por ejemplo, la parábola, la anécdota, la escena, etc. (Andres-Suárez, 2017: 29). 
Para evitar la confusión, la autora propone usar el término más extendido en el mundo 
hispanoamericano, es decir, el microrrelato. Por otra parte, Dolores Koch diferencia entre los 
términos minicuento y microrrelato, explicando que minicuento se refiere a cualquier cuento 
corto, mientras que microrrelato denota un relato extremadamente breve, carente de “acción, 
de personajes delineados, y en consecuencia, de momento culminante de tensión” (Koch, 1986: 
2-4).  
 
Por lo que respecta a los comienzos del microrrelato, Rojo (2009: 39) declara que no tiene un 
origen claro, dado que los textos brevísimos han existido desde hace siglos (cuentos árabes, 
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textos surrealistas, fábulas, greguerías, etc.). La forma que hoy se considera el microrrelato 
empezó a desarrollarse en el siglo XX con poetas como Rubén Darío, José Antonio Ramos 
Sucre y Vicente Huidobro. Los autores hispanoamericanos representativos de los años treinta 
hasta cincuenta que cultivaban el microrrelato eran Julio Torri y Jorge Luis Borges y los autores 
notables de los años setenta eran Augusto Monterroso, Juan José Arreola, Marco Denevi, Julio 
Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Enrique Anderson-Imbert, etc. Los autores 
hispanoamericanos que se dedicaban a escribir microrrelatos en las décadas siguientes eran 
seguidores de los autores de los años setenta (Rojo, 2009: 36-39).  
 
Por otro lado, Irene Andres-Suárez (2017: 30-31) afirma que el microrrelato español también 
tiene orígenes en el modernismo hispanoamericano y añade que los primeros microrrelatos de 
autores españoles fueron escritos en el siglo XX por Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de 
la Serna. Según Andres-Suárez (2017: 32-33), el microrrelato se desarrolló mediante dos 
procesos diferentes, es decir, o bien partía del poema en prosa o se desarrollaba “mediante un 
proceso de disminución de los componentes no narrativos del cuento y la simplificación de los 
narrativos”. Los autores españoles que cultivaban las normas hiperbreves antes de la Guerra 
Civil (por ejemplo, Federico García Lorca y Luis Buñuel) usaban varias formas textuales en 
sus obras, siendo una de ellas el microrrelato. El microrrelato español de posguerra se 
caracteriza por sus elementos fantásticos, absurdos y experimentales, con autores como Ana 
María Matute, Max Aub e Ignacio Aldecoa, entre otros (Andres-Suárez, 2017: 37). Otro grupo 
literario que influenció significativamente al desarrollo del microrrelato en España eran los 
postistas, que rechazaron el realismo y cultivaron las formas breves vanguardistas. A pesar de 
que los autores postistas como Fernando Arrabal, Antonio Fernández Molina y Antonio 
Beneyeto promovieron la escritura de microtextos, sus microrrelatos carecen de “sustancia 
narrativa […] y se asemejan más bien a la estampa, la evocación lírica o el poema en prosa” 
(Andres-Suárez, 2017: 40). Algunos autores, contemporáneos a los postistas, que escribían 
obras de estética realista también cultivaban el género ultracorto, por ejemplo, autores como 
Ana María Matute (Los niños tontos), Max Aub (Crímenes ejemplares) y Alfonso Sastre 
(Autonomía del realismo). En los años ochenta y noventa la publicación de microrrelatos en 
España aumentó considerablemente con autores como Javier Tomeo (Historias mínimas), 
Pedro Ugarte (Materiales para una expedición), Luis Mateo Díez (Los males menores), José 
Jiménez Lozano (El cogedor de acianos), Rafael Pérez Estrada (La sombre del obelisco) y Julia 
Otxoa (Kískili-Káskala, Un león en la cocina, Un extraño envío) (Andres-Suárez, 2017: 58-
64). En relación a los autores que cultivan el microrrelato en España hoy en día, Andres-Suárez 
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(2017: 66-67) los divide en dos. El primer grupo está formado por autores que en gran medida 
publicaban microrrelatos ya en el siglo XX y aún los escriben hoy (Javier Tomeo, Luis Mateo 
Díez, Pedro Ugarte, Juan García Armendáriz, Julia Otxoa, Hipólito G. Navarro, etc.). El 
segundo grupo se divide en dos subgrupos, en el primer subgrupo están los autores consagrados 
del siglo XX que en el siglo XXI empezaron a publicar microrrelatos (José María Merino, Juan 
Pedro Aparicio y Luciano G. Egido); en el segundo subgrupo están los autores nacidos entre 
1960 y 1975 que predominantemente escriben microrrelatos (Ángel Olgoso, Andrés Neuman, 
Alberto Tugues, Fermín López Costero, César Gavela, David Roas, Miguel Ángel Zapata, Juan 
Jacinto Muñoz Rengel, Manuel Moyano, Rubén Abella, Federico Fuentes Guzmán, Ginés S. 
Cutillas, Raúl Sánchez Quiles, Antonio Serrano Cueto, Carlos Almira, José Alberto García 
Avilés, Carmen Camacho, Cristina Grande, Lara Moreno, Antonio Reyes Ruiz, etc.).  
 
En cuanto a la longitud del microrrelato, Andres-Suárez (2017: 22) expone que no hay un 
consenso sobre la longitud del microrrelato. Distintos autores como Zavala y Andres-Suárez lo 
definen entre una página o menos para poder ser leído en un solo vistazo, Rojo propone la 
longitud de una frase hasta dos páginas, mientras que otros como Lagmanovich y Epple afirman 
que el microrrelato puede tener una extensión de hasta tres páginas impresas. Lauro Zavala 
(2002: 540) propone clasificar los cuentos a tres diferentes tipos según su longitud, es decir, 
cuentos cortos (de 1000 a 2000 palabras), cuentos muy cortos (de 200 a 1000 palabras) y 
cuentos ultracortos (de 1 a 200 palabras).  
 
Para Koch (1981: 124) las tres principales características del microrrelato son las siguientes: 
 
1) ofrece una prosa sencilla cuidada y precisa, pero bisémica;  
2) está regido por un humorismo escéptico; como recursos narrativos utiliza la paradoja, la ironía y la sátira; 
3) rescata formas literarias antiguas, como fábulas y bestiarios, e inserta formatos nuevos no literarios de los 
medios modernos de comunicación. 
 
Según Rojo (2009: 22-23), las principales características del microrrelato son la extrema 
brevedad, un argumento definido o un argumento implícito, la estructura proteica, un cuidado 
extremo en el lenguaje y tratamiento de temas conocidos con referencias comunes. A diferencia 
de otros cuentos, el microrrelato debe implicar una progresión dramática, lo que significa que 
el foco de los microrrelatos no es el desarrollo del argumento “sino únicamente el momento 
climático de la historia del protagonista” (Andres-Suárez, 2017: 23). Si el texto no incluye un 
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cambio dramático, no se puede calificar como un microrrelato, sino más bien como un cuadro 
de costumbres, un poema en prosa o un fragmento literario (Andres-Suárez, en Roas, 2010: 
168). David Roas (2010: 13-14) divide los rasgos del microrrelato en cuatro grupos: rasgos 
discursivos, rasgos formales, rasgos temáticos y rasgos pragmáticos. Roas (ibíd.) califica como 
rasgos discursivos la narratividad, la hiperbrevedad, la concisión, la intensidad expresiva, la 
fragmentariedad y la hibridez genérica. En los rasgos formales encajan la trama (ausencia de 
complejidad estructural), personajes (sin mucha caracterización psicológica, sin descripciones 
de los rasgos físicos o personales, personajes anónimos, personajes-tipo), espacio (mínima 
descripción de escenario), tiempo (elipsis de referentes temporales, el argumento se desarrolla 
en un instante), diálogos (solo se incluyen diálogos significativos), final sorpresivo o 
enigmático, importancia del título y experimentación lingüística. Entre rasgos temáticos se 
encuentran la intertextualidad (otros textos literarios, por ejemplo, mitos, historias famosas, 
fabulas, obras literarias universales, etc., sirven como objeto de parodia), metaficción, ironía, 
parodia, humor, intención crítica, elementos fantásticos y oníricos. Los rasgos pragmáticos se 
manifiestan en el impacto que tenga el texto sobre el lector y en el hecho de que el texto requiera 
un lector activo (ibíd.). 
 
Andres-Suárez (en Roas, 2010: 173) añade también los rasgos estructurales como una 
característica importante de los microrrelatos. La autora califica como rasgos estructurales la 
configuración externa (microrrelatos en forma de diálogo) e interna (microrrelatos en forma 
monológica) y el título, el inicio y el cierre. El título es un elemento importante del microrrelato 
porque “guarda siempre una relación dialéctica con el texto, orienta la lectura y subraya 
aquellos elementos significativos que conviene tener en cuenta” (ibíd.). Los títulos pueden ser 
breves o cortos, explícitos o implícitos. Andres-Suárez (ibíd.) cita a Basilio Pujante, que 
diferencia entre seis tipos de títulos: el onomástico (basado en el protagonista del texto, por 
ejemplo, “El misántropo” de Ángel Olgoso), el referencial (resume el argumento, alude al 
significado ambiguo, por ejemplo, “La casa del Terror” de Juan Pedro Aparicio), el intertextual 
(basado en personajes o textos históricos, por ejemplo, “Génesis 3” de José María Merino), el 
genérico (precisa el género del texto, por ejemplo, “Elegía” de Rafael Pérez Estrada), el 
catafórico (compuesto de una frase que reaparece en el texto, por ejemplo, “La mano” de Juan 
Pedro Aparicio) y el que está basado en lexicalizaciones o refranes modificados y rige el 
conocimiento previo del lector (por ejemplo “Sobre libros no hay nada escrito” de Juan 




En lo que concierne el inicio del microrrelato, suele comenzar en medias res, esto es, en medio 
del argumento sin mucha introducción previa. Para explicar el final de los microrrelatos, David 
Lagmanovich (2006: 103-122) enumera tres diferentes posibilidades para el cierre, esto es, la 
reproducción de una frase o una palabra del primer párrafo con mínima modificación, la 
inversión de una situación que al inicio del texto se presenta en una manera diferente que al 
final, produciendo así un final que requiere una segunda lectura o, por último, la revelación de 
un elemento que no se ha mencionado antes, generando un final sorpresivo y confirmando el 
carácter elíptico y suspensivo del microrrelato. 
 
En lo que atañe a los procedimientos retóricos de la composición de microrrelatos, Fernández 
Pérez (en Roas, 2010: 143-147) expone que los que predominan en los microrrelatos son la 
antítesis, la hipérbole, la ironía y la parodia. La antítesis o contraposición paradójica pinta un 
escenario absurdo e inestable, donde no todo es lo que parece, como, por ejemplo, en los 
microrrelatos “Rosas” de Alejandra Basualto o “Flash” de Juan José Arreola. La hipérbole 
“favorece la configuración de espacialidades alteradas, en los que se representa una 
desproporción o anomalía que confiere una nota de extrañamiento a los universos 
representados” (Fernández Pérez, en Roas 2010: 144), lo que se puede observar en el “Retrato” 
de Adolfo Bioy Casares. La ironía retrata el argumento de una manera diferente o contraria de 
lo que parece, produciendo escenas de humor o crítica (por ejemplo, en “Lo crudo y lo cocido” 
de Luisa Valenzuela). La parodia en los microrrelatos hace referencia a algún otro texto 
literario, interpretándolo de una manera desmitificadora, como, por ejemplo, en “Helena y 
Melenao” y “La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe” de Marco Denevi.    
 
2.3.2 El microrrelato en el aula de ELE 
 
Moreno y Zurita (2009: 2-3) han notado que la escritura creativa no se introduce frecuentemente 
en el aula de ELE en los niveles A1-A2 en comparación con los niveles avanzados. Sin 
embargo, las autoras exponen que en realidad no hay mucha diferencia entre lo que los alumnos 
de los niveles A1-A2 hablan y lo que escriben, dado que sus competencias lingüísticas se 
limitan a rellenar huecos y formar frases cortas (ibíd.). De ahí que la escritura creativa también 
se deba limitar a textos muy cortos en los niveles básicos.  
 
Según Fernández Lázaro (2012: 51), las razones por las que el microrrelato se considera uno de 
los géneros literarios más adecuados para el uso en el aula de ELE son:  
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- la brevedad, con la que se evita que los alumnos tengan la ansiedad de tener que producir 
textos largos 
- el carácter de una unidad independiente, lo que fomenta la revisión y relectura 
- la variedad de temáticas y recursos estilísticos, lo que significa que el microrrelato puede 
usarse en diferentes contextos de la enseñanza de lenguas extranjeras 
- la trama, que puede incluir sorpresas y finales inesperados 
- el carácter motivador del microrrelato, que viene del hecho de que los alumnos se sienten 
capaces de escribir un texto corto como el microrrelato 
- la popularidad de este género en las redes sociales, lo que puede ser un recurso de aprendizaje 
fuera del aula 
 
Lahoz Funes (2012: 8) añade que el microrrelato ofrece un input auténtico y comprensible, 
contiene estructuras gramaticales sencillas, puede ser usado para desarrollar no solo la destreza 
escrita sino todas las destrezas, estimula la lectura en la lengua meta debido a su brevedad, 
aporta diferentes elementos culturales de las culturas hispanohablantes y ofrece la posibilidad 
de relectura lo que refuerza el aprendizaje. Otras características del microrrelato que la autora 
expone como positivos para el uso dentro del aula son la “intertextualidad, modernidad y 
actualidad, fragmentarismo, construcciones sintácticas sencillas, posibilidad de adecuarse a 
distintos niveles de aprendizaje, estilismo, creatividad, difusión, etc.” (Lahoz Funes, 2012: 9). 
Lo que Lahoz Funes (2012: 8) destaca como especialmente motivador para los alumnos es el 
carácter lúdico de los microrrelatos, es decir, el humor, la ironía, los juegos lingüísticos y el 
final abrupto o sorprendente que contienen los microrrelatos. Además, el hecho de que los 
alumnos sean capaces de leer y entender un texto literario entero en la lengua meta, puede ser 




En el capítulo 2 hemos establecido que existen diferentes enfoques para enseñar la expresión 
escrita que se deben elegir según los aspectos de la lengua, esto es, el enfoque basado en la 
gramática, el enfoque basado en las funciones, el enfoque basado en el proceso y el enfoque 
basado en el contenido. Asimismo, el texto escrito, que suele producirse en tres etapas 
(planificación, textualización y revisión), puede tener diferentes funciones, es decir, la 
registrativa, la manipulativa, la epistémica, la comunicativa, la certificativa y la lúdica. La 
escritura creativa es una herramienta eficaz para la adquisición global de la lengua extranjera, 
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es decir, estimula la adquisición tanto de la gramática, la sintaxis y la ortografía como del léxico, 
dado que los alumnos tienen que prestar atención al significado y al contenido de lo escrito. 
Asimismo, la escritura creativa ofrece un contexto para hablar sobre temas variados, facilitando 
el desarrollo de las destrezas escrita y oral. Hemos establecido que la escritura creativa puede 
incluirse ya en los niveles A1-A2, dado que los alumnos de los niveles inferiores saben formar 
frases simples y textos cortos sobre temas conocidos. Hemos expuesto al microrrelato como 
uno de los géneros literarios adecuados para introducir en el aula de ELE, sobre todo por su 
brevedad, variedad temática, carácter motivador, elementos culturales e input auténtico. 
Además, el uso de los microrrelatos en el aula de ELE ofrece un contexto auténtico para hablar 
sobre la literatura y los contenidos socioculturales propios del mundo hispano. 
 
En el siguiente capítulo analizaremos las actividades de escritura creativa en los manuales de 
ELE, y una vez constatado que el número es bastante deficiente, diseñaremos una propuesta 
didáctica con el fin de llenar el vacío en el campo de escritura creativa en los niveles A1-A2 de 









En la parte empírica se llevará a cabo una investigación cuantitativa de métodos analítico-
comparativos. Se analizarán cuatro libros del alumno con los correspondientes cuadernos de 
ejercicio para alumnos de escuela secundaria o adultos de los niveles A1-A2 según el MCER, 
publicados en los últimos diez años y certificados por el Ministerio de educación de Eslovenia. 
Los manuales seleccionados para el análisis son Diverso 1 y 2 (SGEL, 2015), Bitácora 1 y 2 
(Difusión, 2012), Protagonistas A1 y A2 (Ediciones SM, 2009) y En acción 1 (En Clave ELE, 
2010). Se hará el análisis de la cantidad y diversidad de actividades de la destreza escrita y entre 
ellos, se describirán las actividades de escritura creativa. 
 
En la segunda parte de la parte empírica se presentarán algunas propuestas didácticas para 
introducir el microrrelato en la clase de ELE con alumnos de escuela secundaria o con adultos 
de los niveles A1-A2. El énfasis estará en las actividades de escritura creativa que pueden usarse 
para fomentar la adquisición global del español. El objetivo principal de los ejercicios será la 
producción escrita, sin embargo, se incluirán también tareas de compresión lectora y expresión 
oral para demostrar que el microrrelato puede usarse como un recurso lingüístico versátil.  
 
3.2 El uso de la destreza escrita en los manuales de ELE de niveles A1-A2 
 
En el siguiente subcapítulo se presentarán todas las actividades que promueven el desarrollo de 




El manual Diverso 1 para el nivel A1 está formado de dos partes, el libro del alumno y el 
cuaderno de ejercicios. El libro del alumno está compuesto de nueve unidades. Cada unidad 
contiene aproximadamente dos actividades para desarrollar la destreza escrita. Las actividades 
promueven la composición de textos con contenido y forma variados, para el trabajo en grupos 
o individualmente. La primera actividad de expresión se encuentra en la primera unidad (pág. 
25, act. 3), donde los alumnos tienen que elegir una foto y escribir un texto corto sobre la 
persona en la foto. En la unidad 2 los alumnos tienen que escribir un blog sobre las personas 
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más importantes del alumno (pág. 31, act. 5) y la descripción del chico o chica ideal (pág. 35, 
act. 2C). En la unidad 3 se tiene que escribir la descripción de una ciudad (pág. 41, act. 4D) y 
la descripción del barrio donde vive el alumno (pág. 44, act. 1C). En la unidad 4 los alumnos 
tienen que describir su día normal en un correo electrónico (pág. 53, act. 3C) y escribir una 
entrada de blog sobre su vida diaria (pág. 58, “Acción”). En la unidad 5 hay que describir dos 
deportes que le gustan al alumno (pág. 62, act. 1C) y componer un texto sobre los gustos 
diferentes en la familia del alumno (pág. 64, act. 4C). La unidad 6 solo contiene una actividad 
de expresión escrita donde se tiene que escribir una receta (pág. 71, act. 3D). En la unidad 7 los 
alumnos tienen que escribir un correo a su familia desde un lugar de vacaciones (pág. 81, act. 
2D), una reseña de una película (pág. 83, act. 3D) y un correo electrónico para invitar a hacer 
un intercambio (pág. 88, “Acción”). En la unidad 8 los alumnos tienen que escribir una 
previsión del tiempo para su país (pág. 91, act. 3B) y redactar un artículo informativo sobre un 
lugar con clima ideal (pág. 98). En la unidad 9 hay que escribir una entrada de blog sobre viajes 
(pág. 103, act. 4D) y hacer un plan de viaje (pág. 108, “Acción”).  
 
Cada unidad del cuaderno de ejercicios de Diverso 1 contiene por lo menos una actividad para 
desarrollar la destreza escrita. La actividad de escritura se encuentra en la parte final de cada 
unidad, en el apartado “Autoevaluación – Producción escrita”. Las instrucciones para cada 
actividad de composición escrita contienen la información sobre el número mínimo de palabras 
que tiene que llevar el texto y el criterio de evaluación de producción escrita donde se evalúa la 
lengua, el contenido y el formato. Los tipos de textos que hay que escribir en el cuaderno de 
ejercicios son, por ejemplo, una descripción de una persona famosa (pág. 127, act. 27), un 
mensaje sobre datos personales (pág. 130, act. 2), una descripción de la personalidad de alguien 
conocido (pág. 135, act. 19), una descripción de la persona en la foto (pág. 35, act. 23), una 
entrada de blog sobre la persona favorita del alumno (pág. 138, act. 2), un folleto turístico (pág. 
146, act. 2), un correo electrónico sobre la rutina diaria (pág. 154, act. 2), una entrada en el foro 
(pág. 162, act. 2), una receta de cocina (pág. 170, act. 2), un texto sobre consejos para combatir 
el estrés (pág. 174, act. 17), una reseña de una película (pág. 178, act. 2), un artículo informativo 
sobre el clima en el país del alumno (pág. 186, act. 2) y un blog sobre un viaje (pág. 194, act. 
2).  
 
El libro del alumno Diverso 2 para el nivel A2 tiene la misma estructura que Diverso 1. La 
primera actividad de expresión escrita se encuentra en la unidad 1 bajo el apartado “Avanza” 
(pág. 15) y consiste en escribir un artículo sobre la situación actual de la educación en el país 
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del alumno. La segunda actividad de expresión escrita en la unidad 1 (pág. 20, “Acción”) 
propone escribir en parejas un decálogo del buen profesor. En la unidad 2 los alumnos tienen 
que escribir varios textos cortos, esto es, dos diálogos sobre la ropa con algunas palabras dadas 
(pág. 24, act. 1B), un comentario al texto sobre el consumo sostenible (pág. 27, act. 2B) y un 
texto sobre la prenda o complemento típico del país del alumno (pág. 29, act. 3B). En la unidad 
3 hay actividades donde los alumnos tienen que describir una profesión (pág. 32, act. 1C) y 
escribir su futuro CV (pág. 40, “Acción”). En la unidad 4 los alumnos deben escribir un texto 
sobre sus rutinas de comida y ejercicio (pág. 43, act. 2B), tres frases sobre la vida sana (pág. 
47, act. 1E) y un artículo para una revista del instituto sobre lo que hay que hacer para llevar 
una vida sana (pág. 50, “Acción”). En la unidad 5 se tiene que escribir un resumen de una 
noticia (pág. 53, act. 4), escribir en parejas o grupos una noticia para la radio o la televisión 
(pág. 55, act. 2C), escribir una entrevista a un personaje famoso o ficticio (pág. 55, “Avanza”) 
y hacer una portada de periódico y cinco noticias inventadas (pág. 60, “Acción”). En la unidad 
6 hay ejercicios de composición escrita donde los alumnos deben escribir una conferencia en 
parejas (pág. 65, act. 3B) y escribir un eslogan para concienciar a la gente sobre la actitud hacia 
el medio ambiente (pág. 67, act. 3B). La unidad 7 también incluye actividades escritas, como, 
por ejemplo, escribir en parejas sobre cómo era la vida en el país del alumno en una época 
concreta (pág. 74, act. 2A) y escribir una presentación de la infancia del alumno o de sus abuelos 
(pág. 77, act. 4C). En la unidad 8 los alumnos tienen que escribir una sinopsis de un libro que 
le gusta (pág. 85. act. 3) y una entrada de blog sobre la conexión entre el gusto musical y la 
cultura (pág. 87, “Avanza”). En la unidad 9 hay que escribir un comentario en el foro sobre lo 
bueno o lo malo de usar las nuevas tecnologías en el aula de español (pág. 94, acto. 2B), escribir 
en grupos un anuncio para promover un producto (pág. 95. act. 3D) y escribir las instrucciones 
para un robot (pág. 96, act. 2C).  
 
De mismo modo que Diverso 1, cada unidad en el cuaderno de ejercicios de Diverso 2 también 
contiene el apartado “Autoevaluación – Producción escrita” donde los alumnos tienen que 
escribir un texto teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Las actividades de producción 
escrita que incluye el cuaderno de ejercicios son, por ejemplo, describir un día de la semana 
(pág. 119, act. 18), escribir un artículo sobre la educación en el país del alumno (pág. 122, act. 
2), escribir un artículo sobre consumo responsable (pág. 130, act. 2), escribir un resumen de la 
vida del alumno con un dato falso (pág. 134, act. 16), escribir una biografía real o inventada 
(pág. 138, act. 2), escribir una entrada del blog sobre la vida sana (pág. 146, act. 2), escribir una 
carta formal al director de un periódico comentando una noticia (pág. 154, act. 2), escribir un 
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artículo sobre una de las consecuencias del calentamiento global que afecta el medio ambiente 
del alumno (pág. 156, act. 7), escribir una conferencia sobre cosas que podemos cambiar en 
nuestra vida diaria para contribuir a la educación medioambiental (pág. 162, act. 2), escribir un 
blog sobre el barrio del alumno (pág. 170, act. 2), escribir un breve relato sobre un viaje que 
hizo el alumno (pág. 173, act. 14), escribir una sinopsis de una película de ciencia ficción (pág. 




El libro del alumno Bitácora 1 para el nivel A1 es un manual compuesto de 12 unidades. Cada 
unidad contiene una nube de palabras en la página de entrada, dos textos relacionados con el 
tema de la unidad y las actividades correspondientes a los textos y la agenda de aprendizaje al 
final de cada unidad con diferentes propuestas de trabajo individual. En el libro del alumno 
Bitácora 1 prevalecen las actividades para desarrollar las competencias oral y comunicativa. 
Sin embargo, también podemos encontrar algunas actividades para desarrollar la competencia 
escrita, por ejemplo, escribir un texto sobre la comida rápida (unidad 7, pág. 93, act. F), describir 
una ciudad (unidad 9, pág. 120, act. D), escribir un texto sobre una empresa (unidad 11, pág. 
141, act. H) y escribir un texto sobre un lugar especial (unidad 12, pág. 156, act. D).  
 
El cuaderno de ejercicios Bitácora 1 contiene diferentes tipos de ejercicios relacionadas con las 
unidades del libro del alumno, es decir, ejercicios para la página de entrada, ejercicios 
complementarios de los dos textos de cada unidad, ejercicios complementarios de la agenda de 
aprendizaje, ejercicios para reforzar el léxico y “Mis apuntes” al final de cada unidad del 
cuaderno de ejercicios. En comparación con el libro del alumno, el cuaderno de ejercicios ofrece 
más actividades para desarrollar la destreza escrita, por ejemplo, actividades como escribir un 
texto para presentarse (pág. 18, act. 34) y para presentar una familia famosa (pág. 34, act. 5), 
escribir un texto sobre los nombres y apellidos familiares de un compañero (pág. 41, act. 30), 
escribir frases con al menos tres palabras de la página de entrada (pág. 45, act. 2), escribir un 
texto sobre las familias en el país del alumno (pág. 49, act. 14), describir la pareja ideal (pág. 
54, act. 33), en parejas describir una profesión (pág. 59, act. 11), escribir un texto con la ayuda 
de imágenes (pág. 61, act. 21), escribir dos mensajes a dos compañeros (pág. 79, act. 28), en 
grupos escribir un diálogo sobre el menú (pág. 86, act. 14), escribir un correo con la invitación 
a cenar (pág. 92, act. 37), describir la rutina de la mañana (pág. 102, act. 29), describir una 
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ciudad (pág. 113, act. 24), describir las vacaciones que el alumno nunca haría (pág. 125, act. 
14) y contestar a un correo describiendo las últimas vacaciones del alumno (pág. 130, act. 32). 
 
El libro del alumno y el cuaderno de ejercicios Bitácora 2 para el nivel A2 tienen la misma 
estructura que el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios Bitácora 1. Sin embargo, ambos 
ofrecen más actividades para desarrollar la destreza escrita que Bitácora 1. Con las actividades 
escritas se producen textos variados en diferentes contextos. En la unidad 5, por ejemplo, los 
alumnos tienen que escribir un anuncio para una casa real o inventada (pág. 69, act. I), en la 
unidad 6 hay que escribir un texto sobre “castells” (pág. 81, act. F) y en grupos crear un club y 
hacer una descripción (pág. 84, act. F). En la unidad 10 los alumnos deben describir la vida de 
un personaje famoso (pág. 132, act. E) y escribir un texto sobre su vida y de la vida de sus 
abuelos (pág. 134, act. 2, pág. 135, act. 4). En la unidad 12 hay que escribir una historia 
inspirada en la canción del inicio de la unidad (pág. 153, act. H) y reescribir la letra de otra 
canción incluida en el libro (pág. 156, act. C). Además, el libro del alumno también incluye el 
poema El monte y el río de Pablo Neruda y varios fragmentos de otros de sus poemas (pág.131), 
pero las actividades que siguen los textos no invitan a los alumnos a escribir un texto creativo. 
 
El cuaderno de ejercicios Bitácora 2 ofrece muchas actividades para desarrollar la destreza 
escrita, desde textos simples y cortos hasta textos más elaborados, por ejemplo, describir cinco 
objetos (pág. 8, act. 12), escribir un correo sobre las cosas estropeadas en casa (pág. 26, act. 
34), escribir frases con las palabras de la página de entrada (pág. 29, act. 3), escribir una carta 
a un amigo sobre los estudios (pág. 39, act. 37), escribir un texto “escrito por un coche” (pág. 
45, act. 9), en grupos escribir un anuncio para la radio (pág. 48, act. 16), describir una casa (pág. 
62, act. 17), escribir un anuncio de alquiler (pág. 65, act. 28), describir un piso con la ayuda de 
la imagen (pág. 67, act. 31), escribir un texto sobre la infancia de un compañero (pág. 90, act. 
41), escribir un texto con los datos estadísticos de España (pág. 98, act. 14), escribir un texto 
sobre una ciudad en cualquier época con tres informaciones falsas (pág. 117, act. 29), escribir 
la biografía de Pablo Picasso con la ayuda de las imágenes (pág. 123, act. 8) y describir la vida 
de una persona desde el punto de vista de diferentes personas según se puede observar en las 
imágenes (pág. 128, act. 23). El cuaderno de ejercicios también incluye un poema de Federico 
García Lorca y dos de Antonio Machado y los alumnos tienen que ponerle un título a cada uno 






El libro del alumno Protagonistas A1 está formado por 12 unidades. Cada unidad engloba 
contenidos de comunicación, gramática, léxico y pronunciación, cultura e intercultura y la tarea 
final de cada unidad. Después de cada cuatro unidades aparece el apartado “Muy práctico” 
donde se encuentran consejos y actividades para reforzar las estrategias de aprendizaje, como 
también un test oral y un test escrito. El libro del alumno también incluye ejercicios de refuerzo 
para cada unidad. Las actividades cuyo objetivo principal es desarrollar la destreza escrita son, 
por ejemplo, escribir una respuesta en el foro virtual en la unidad 2 (pág. 24, act. 19), escribir 
una carta al director del periódico en la unidad 3 (pág. 31, act. 15) y escribir un diálogo entre 
un cliente y un camarero en la unidad 4 (pág. 42, tarea final). En el primer test escrito (pág. 47), 
que se encuentra después de cuatro unidades los alumnos tienen la opción de escribir un folleto 
publicitario sobre un lugar de interés en su país, hacer un Pasaporte de las lenguas personal, 
escribir una postal de su último lugar de vacaciones y redactar un menú de desayuno. En la 
unidad 6 los alumnos tienen que escribir una descripción da la foto sobre la moda (pág. 60, act. 
16), en la unidad 8 hay que escribir un anuncio de una vivienda (pág. 73, act. 6), describir las 
características y la utilidad de un objeto (pág. 75, act. 14) y escribir una oferta para un 
intercambio de casa (pág. 78, tarea final). El segundo test escrito (pág. 83) contiene actividades 
como, por ejemplo, escribir un texto corto sobre los hábitos y horarios de un día normal del 
alumno, describir los gustos de la gente en el país del alumno, hacer una lista de compra, hacer 
un folleto publicitario con las ofertas semanales de un supermercado y escribir un anuncio para 
vender muebles por internet. En la unidad 9 cada alumno tiene que escribir su biografía (pág. 
87, act. 13), un texto sobre un actor o una actriz (pág. 88, act. 18) y un texto sobre cinco 
momentos importantes en su vida (pág. 90, tarea final). En la unidad 10 hay que componer una 
descripción de algún familiar o un amigo (pág. 98, tarea final) y en la unidad 12 escribir un 
correo para reservar una habitación en un hotel (pág. 110, act. 11). El tercer test oral (pág. 119) 
incluye las siguientes actividades de producción escrita: escribir una respuesta a un correo 
electrónico, escribir una entrada de blog sobre el mejor viaje del alumno, escribir una 
descripción de la familia del alumno, escribir un diario relatando el día de hoy del alumno, 
escribir un correo a la oficina del turismo. En la parte “Más protagonistas” del libro del alumno 
que contiene actividades de refuerzo también encontramos algunas actividades para desarrollar 
la destreza escrita, por ejemplo, describir una imagen (pág. 133, act. 13), escribir un texto sobre 
el desayuno en el país del alumno (pág. 136, act. 11B), escribir un diálogo (pág. 153, act. 11B) 




El libro del alumno Protagonistas A2 para el nivel A2 tiene la misma estructura que 
Protagonistas A1 y contiene aproximadamente el mismo número de actividades para desarrollar 
la destreza escrita. Algunas de estas actividades escritas son, por ejemplo, escribir un texto 
breve sobre el tema “frontera” en la unidad 1 (pág. 17, act. 21), escribir un correo para hacer un 
pedido de compra (pág. 25, act. 22) en la unidad 2 y escribir un anuncio para hacer un 
intercambio (pág. 28, act. 3) en la unidad 3. El primer test escrito en la parte “Muy práctico” 
(pág. 45) contiene las siguientes actividades: escribir a un amigo sobre la vida diaria del alumno, 
escribir una respuesta a una invitación, escribir una presentación sobre el trabajo e intereses del 
alumno, redactar un texto para comparar la vida en el campo y en la cuidad, escribir una 
invitación y escribir un texto sobre el origen de la familia del alumno. En la unidad 5 los 
alumnos tienen que escribir una respuesta al texto de Mario Benedetti sobre la jubilación (pág. 
53, act. 25) y escribir un guion del programa para la radio (pág. 54, tarea final). En la unidad 6 
hay que escribir una opinión sobre los tipos de prensa (pág. 61, act. 22), en la unidad 7 hay que 
escribir al consultorio de salud sobre un problema y pedir consejo (pág. 69, act. 22) y en la 
unidad 8 hay que escribir un relato breve sobre un encuentro (pág. 77, act. 19). En el segundo 
test escrito (pág. 81) se incluyen actividades donde los alumnos tienen que escribir una noticia 
sobre uno de los cuatro titulares, un recuerdo especial de la infancia, una predicción del tiempo 
para el día siguiente y una breve reseña sobre un libro del escritor favorito del alumno. En la 
unidad 9 los alumnos tienen que escribir un correo recomendado un Parador turístico (pág. 98, 
act. 22) y en la unidad 10 un correo para obtener la información sobre el desarrollo de un 
proyecto (pág. 97, act. 21). En la unidad 11 se tiene que escribir un texto sobre lo que es 
importante en una relación entre padres e hijos (pág. 105, act. 22) y escribir un decálogo con 
los principios más importantes para la vida en común (pág. 106, tarea final). En la unidad 12 
los alumnos tienen que escribir una petición de las categorías trabajo, educación o sociedad 
(pág. 113, act. 23). En el tercer test escrito (pág. 117) aparecen las siguientes actividades: 
escribir un correo electrónico para reservar una habitación en un Parador Nacional, escribir un 
texto con la descripción del alojamiento ideal de las vacaciones del alumno, escribir el CV, 
escribir una ficha sobre sí mismo para la agencia matrimonial y anotar futuros compromisos 
para aprender español. La parte “Más protagonistas”, que tiene la función del cuaderno de 
ejercicios también incluye algunas actividades para desarrollar la destreza escrita, por ejemplo, 
escribir una carta dando consejos (pág. 153, act. 6), responder a una carta pidiendo consejos de 
viaje (pág. 154, act. 11), escribir una nota biográfica (pág. 159, act. 9), escribir una invitación 
a la Feria Internacional del Libro (pág. 160, act. 15B), describir una vivienda ideal (pág. 168, 
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act. 7), escribir un CV (pág. 170, act. 12) y escribir un texto sobre los tipos de familias más 
comunes en el país del alumno (pág. 176, act. 16B). 
 
3.2.4 En acción 1 
 
El libro del alumno En acción 1 para los niveles A1-A2 contiene 12 unidades divididas en tres 
módulos. Cada unidad en el libro del alumno contiene actividades de comunicación, sistema de 
la lengua, cultura e intercultura y textos. La mayoría de las actividades en el libro del alumno 
son para practicar la expresión o interacción oral, sin embargo, también podemos encontrar 
ejercicios para desarrollar la competencia escrita. La primera actividad de expresión escrita se 
encuentra en la unidad 4 (pág. 49, act. 11C) y es la descripción de un lugar favorito de un 
compañero de clase. En la siguiente actividad (pág. 49, act. 12A) hay que escribir un correo 
electrónico en el que se presenta la ciudad donde los alumnos estudian el español. Hay dos 
actividades más en la parte final del módulo A y consisten en escribir una descripción de una 
ciudad (pág. 57) y de escribir en grupos una frase sobre la familia (pág. 58). En el módulo B 
podemos encontrar actividades de expresión escrita en las unidades 5 donde hay que describir 
comidas (pág. 67, act. 8A) y en la unidad 8 donde los alumnos tienen que indicar el camino 
(pág. 95, act. 8). En cada unidad del módulo C hay por lo menos una actividad para desarrollar 
la competencia escrita. En la unidad 9 los alumnos tienen que escribir unas recomendaciones 
para vestir apropiadamente en el trabajo (pág. 112, act. 6A), una respuesta al mensaje (pág. 113, 
act. 8C) y una respuesta al foro (pág. 115, act. 11B). En la unidad 10 hay que escribir una carta 
de presentación para el CV (pág. 123, act. 9A) y los planes de un compañero (pág. 125, act. 
12A).  En la unidad 11 se tiene que escribir un relato sobre un viaje (pág. 135, act. 11B), 
mientras que en la unidad 12 los se tienen que describir los primeros recuerdos en el cine (pág. 
142, act. 8B). Como podemos observar, las actividades de expresión escrita en los módulos A 
y B no han sido distribuidas de una manera equilibrada, es decir, hay unidades que no contienen 
ninguna actividad para desarrollar la destreza escrita, mientras que en algunas unidades hay 
más de una actividad escrita. Sin embargo, en el módulo C, las actividades de expresión escrita 
son más equilibradas. Las actividades incluidas en el libro son variadas y promueven la 
adquisición de la lengua en contextos variados, es decir, con cada actividad de composición 




El cuaderno de actividades ofrece aún más actividades para desarrollar la destreza escrita, en 
concreto, hay 24 actividades de composición escrita equilibradamente distribuidas a lo largo 
del cuaderno. Los textos que se producen con las actividades son, por ejemplo, carta (pág. 17, 
act. 8B), postal (pág. 19, act. 11, pág. 43, act. 9), descripción de dos compañeros (pág. 21, act. 
2B), correo electrónico (pág. 27, act. 9B, pág. 83, act. 13), descripción de una ciudad (pág. 30, 
act. 3C) descripción de hábitos alimenticios (Pág. 54, act. 10.B), descripción de la vida cotidiana 
(pág. 45, act. 3B), reglas de casa (pág. 53, act. 2C), comparación de dos casas (pág. 55, act. 4B), 
consejos para vestirse (pág. 73, act. 9B), un mensaje sobre los acontecimientos del fin de 
semana (pág. 81, act. 8B), CV (pág. 81, act. 8B), relato sobre un viaje (pág. 91, act. 11A, pág. 
94, act. 4), descripción sobre el pasado y el presente (pág. 84, act. 3B), un posible final de una 




Mediante el análisis de los manuales hemos notado que las actividades para desarrollar la 
destreza escrita son bastante variadas y que se pueden dividir en dos grupos, las que no 
solamente sirven para practicar el vocabulario sino predominantemente para practicar cierto 
tipo de texto (por ejemplo, receta, reseña, previsión del tiempo, artículo informativo, folleto, 
decálogo, CV, anuncio, carta formal, etc.) y las que se usan para practicar el vocabulario y la 
gramática (diferentes tipos de descripciones, correos y blogs sobre temas variados, comentarios 
en foros, textos comparativos sobre la vida antes y ahora, etc.).   
 
La actividad para desarrollar la destreza escrita que se usa más frecuentemente en los manuales 
de ELE seleccionados es el correo electrónico. Todos los manuales analizados contienen por lo 
menos una tarea de composición de un correo y los temas tratados son muy variados. Otras 
actividades que también se introducen frecuentemente son la descripción de una persona y la 
descripción de la vida de una persona o el CV; cada manual del nivel A1 ofrece por lo menos 
una actividad así. Asimismo, todos los manuales del nivel A1, excepto En acción, contienen 
alguna tarea de composición de un texto sobre vacaciones, una invitación o un anuncio. Todos 
los manuales menos Protagonistas contienen como mínimo una actividad con una descripción 
de una ciudad y una descripción de la vida antes y ahora. Las actividades incluidas en todos los 
manuales excepto en Bitácora son la producción de un texto sobre los gustos, sobre la ropa y 
una entrada en el foro. Los temas que también se usan frecuentemente en las actividades de la 
composición escrita son la familia y la comida. 
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3.3 Los ejercicios de escritura creativa en los manuales analizados 
 
En el siguiente subcapítulo se analizará la cantidad de actividades de escritura creativa en los 




En el manual Diverso 1 hay bastantes actividades creativas, pero no muchas de ellas son de 
expresión escrita sino de expresión oral, por ejemplo, describir a una familia con datos 
inventados, describir la rutina diaria de una persona ficticia, imaginarse unas vacaciones según 
las fotos, etc. Las dos actividades escritas que requieren el uso del pensamiento creativo son 
escribir un correo electrónico sobre unas vacaciones inventadas (pág. 81, act. 2D) e inventar y 
describir la personalidad de una persona basado en una foto (pág. 135, act. 23). 
 
El manual Diverso 2 ofrece actividades con textos literarios, por ejemplo, fragmentos de tres 
poemas de Rubén Darío (Abrojos, Yo soy aquel que ayer no más decía y Canción de otoño en 
primavera) (pág. 49, act. 3), el poema Pasatiempo de Mario Benedetti (pág. 76, act. 3), el 
comienzo de cuatro obras literarias, esto es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, 
“Casa tomada” de Julio Cortázar, La piel del cielo de Elena Poniatowska y Estrella distante de 
Roberto Bolaño (pág. 85, act. 2D), un fragmento del poema Abril florecía de Antonio Machado 
(pág. 85, act. 4) y varios fragmentos de diferentes obras literarias en la actividad 11 en la página 
173 (Conjuro entre hierbas sin nombrar de José Roberto Cea, El grillo maestro de Auguto 
Monterroso, En el jardín de tus ojos haciendo pasar conejitos de azúcar de Javier Abril 
Espinoza y Canción que te hizo dormir de Claudia Lars). Diverso 2 incluso contiene dos 
microrrelatos, El espejo que no podía dormir de Augusto Monterroso (pág. 89, act. 3) y un 
fragmento de El grillo maestro (pág. 173, act. 11) del mismo autor. Sin embargo, ninguna de 
las actividades con textos literarios invita al alumno a escribir. Las actividades de composición 
escrita que requieren el pensamiento creativo son, por ejemplo, inventar y describir una 
profesión (pág. 32, act. “Avanza”), imaginar y escribir un CV de futuro del alumno (pág. 40, 







El libro del alumno y el cuaderno de ejercicios Bitácora 1 no contienen ninguna actividad de 
escritura creativa propiamente dicha, pero sí contienen algunas actividades para desarrollar el 
pensamiento creativo, por ejemplo, escribir frases con al menos tres palabras de la página de 
entrada (pág. 45, act. 2) y escribir un texto con la ayuda de imágenes (pág. 61, act. 21). El 
manual no contiene ninguna actividad con textos literarios de la cultura hispanoamericana.  
 
El libro del alumno Bitácora 2 hay algunas actividades para desarrollar la escritura creativa, 
por ejemplo, escribir una historia inspirada en la canción Penélope de Joan Manuel Serrat (pág. 
153, act. H) y en parejas o grupos escribir una nueva versión de la letra de la canción Hago 
balance de Ismael Serrano (pág. 156, act. C). El libro del alumno también contiene textos 
literarios de Pablo Neruda (pág. 131), pero sin explotación creativa. En el cuaderno de ejercicios 
Bitácora 2 podemos encontrar algunas actividades de escritura creativa, es decir, escribir un 
texto desde la perspectiva de un coche (pág. 45, act. 8) y escribir un poema (pág. 125, act. 14). 
El cuaderno de ejercicios también incluye un poema de Federico García Lorca y dos de Antonio 




El libro del alumno Protagonistas A1 no ofrece ninguna actividad para promover el desarrollo 
de escritura creativa o no contiene ninguna actividad con textos literarios de la cultura 
hispanoamericana.  
 
El libro del alumno Protagonistas A2 contiene una actividad de escritura creativa, esto es, 
escribir un relato breve sobre un encuentro (pág. 77, act. 19). En el manual también se 
encuentran dos fragmentos de textos literarios, es decir, un fragmento de La tregua de Mario 
Benedetti (pág. 53, act. 23) y un fragmento de Memorias prematuras de Rafael Gumucio (pág. 
159, act. 11). Con relación al fragmento de Benedetti los alumnos tienen que escribir una 





3.3.4 En acción  
 
El libro del alumno En acción 1 casi no ofrece actividades de escritura creativa, esto es, solo se 
puede encontrar una actividad de escritura creativa (pág. 135, act. 11B) donde los alumnos 
tienen que escribir un breve relato sobre un viaje que hayan hecho. 
 
En el cuaderno de actividades En acción 1 también hay una actividad de escritura creativa donde 




Con nuestro análisis de los diferentes manuales hemos concluido que los manuales del nivel 
A1 no contienen actividades de la escritura creativa. Los manuales del nivel A2 contiene como 
máximo dos actividades de la escritura creativa. El manual En acción 1 que se usa para niveles 
A1-A2 contiene una actividad para desarrollar la escritura creativa que se encuentra en la 
segunda mitad del libro. Asimismo, los manuales del nivel A1 no incluyen textos de la literatura 
hispanoamericana, mientras los manuales del nivel A2 sí las incluyen, pero aun así esos textos 
no se usan para promover la escritura creativa. A diferencia de otras actividades de la 
producción escrita, las actividades de escritura creativa entre los diferentes manuales analizados 
varían en cuanto a la forma y el contenido que pretenden enseñar, es decir, otras actividades de 
la producción escrita suelen parecerse entre sí mismas en manuales diferentes, pero las 
actividades de escritura creativa en mayoría son únicas. 
 
Aunque hay manuales que incluyen algunos microrrelatos, estos suelen ser muy escasos, a pesar 
de sus características apropiadas para el trabajo en el aula. Dado que hemos identificado que 
existe un vacío en el campo de la escritura creativa en el aula de ELE, en el capítulo siguiente 





4. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL USO DE LA ESCRITURA CREATIVA EN 
LOS NIVELES A1-A2 
 
 4.1 Metodología 
 
La siguiente propuesta didáctica ha sido diseñada siguiendo el enfoque comunicativo, 
predominantemente con las actividades de expresión oral y escrita. Asimismo, las aplicaciones 
didácticas contienen actividades de enfoque didáctico basado en las funciones, cuyo objetivo 
es desarrollar las competencias comunicativas y estimular la adquisición global de la lengua. 
Para conseguirlo se usarán textos literarios auténticos, es decir, los microrrelatos, sea en su 
forma original sea con modificaciones mínimas para adecuarse a los niveles A1 o A2 según el 
MCER. Las actividades de escritura creativa de las aplicaciones didácticas han sido diseñadas 
para producir textos con una intención lúdica y comunicativa. Algunas aplicaciones didácticas 
contienen actividades que ponen énfasis en la etapa de prelectura, donde el objetivo es 
familiarizar a los alumnos con el tema o el vocabulario, despertar el conocimiento previo sobre 
el tema o guiarles a pensar sobre el tema de una manera creativa, mientras que otras incluyen 
la lectura después de la fase de motivación para usar el texto como la introducción de ciertas 
formas gramaticales. En todas las aplicaciones la escritura creativa se implementa en la segunda 
parte de la clase, cuando los alumnos ya tienen suficiente input para poder escribir un texto de 
una manera independiente.  
 
La propuesta didáctica está formada por seis aplicaciones didácticas, y cada una de ellas está 
compuesta por la planificación de la clase, la descripción del proceso didáctico y una hoja de 
trabajo. En la planificación de la clase también se define qué enfoques se han aplicado para el 
diseño de las actividades, cuándo se hace cada actividad según las etapas (planificación, 
textualización y revisión) y cuáles son las diferentes funciones de los textos producidos durante 
el proceso didáctico (registrativa, manipulativa, epistémica, comunicativa, certificativa y 
lúdica). Las aplicaciones didácticas 1-3 están destinadas a los alumnos de la escuela secundaria 
o adultos del nivel A1 y las aplicaciones didácticas 4-6 a los alumnos de la escuela secundaria 
o adultos del nivel A2 según el MCER. Cada hoja de trabajo está compuesta por 4 o 5 
actividades para una clase de aproximadamente 45 minutos. El tema principal de cada hoja de 
trabajo se relaciona con el microrrelato en el que está basada la clase. Las actividades 
promueven diferentes tipos de trabajo, tanto individual como en parejas o en grupos. Cada 
aplicación didáctica tiene dos objetivos principales, esto es, en primer lugar, leer un 
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microrrelato para desarrollar competencias comunicativas, promover la lectura, conocer nuevo 
vocabulario, formas gramaticales o tipos de textos y, en segundo lugar, desarrollar la destreza 
escrita y producir un texto de escritura creativa usando el conocimiento adquirido. Las hojas de 






4.2 Aplicación didáctica 1: La rutina diaria 
 
4.2.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A1 
Tema: rutina diaria, verbos reflexivos 
Duración: 40 minutos 
 
Objetivos generales:  




 Funciones gramaticales: 
- los alumnos conocen los verbos reflexivos 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saben describir la rutina diaria 
 
 Contenidos léxicos: 
- los alumnos adquieren nuevo léxico relacionado con la rutina diaria 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen el microrrelato “Amor 77” de Julio Cortázar 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-3,  
2. textualización: actividad 4,  
3. revisión: actividad 5 
 
Función del texto producido durante el proceso didáctico: función manipulativa 
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Tipos de trabajo: frontal, individual, en parejas 
 
Materiales y soporte técnico: hojas de trabajo 
 
Bibliografía usada: 
Cortázar, Julio (2006): “Amor 77”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos 
de una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
 
4.2.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos entienden el microrrelato “Amor 77” de Julio Cortázar. 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
7 min. En un par de frases presenta 
el género de microrrelato e 
invita a los alumnos a leer el 
microrrelato “Amor 77” de 
Julio Cortázar. 
Después de la lectura pide a 
los alumnos que expliquen el 
contenido del cuento con 
pantomima. 
Escuchan y leen. 





Objetivos parciales: los alumnos conocen los verbos levantarse, bañarse, perfumarse y 
vestirse. 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
7 min. Pide a los alumnos que 
busquen los verbos en el 
microrrelato. Presta atención 
de que los alumnos entiendan 
que las formas reflexivas 
funcionan en conjunto. 
Buscan los verbos, 
escuchan la 
explicación y 







Explica el concepto de los 
verbos reflexivos. 
reflexivos en la hoja 
del trabajo.  
 
Actividad 3 
Objetivos parciales: los alumnos distinguen entre los verbos reflexivos y no reflexivos. 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
6 min. 
 
Da las instrucciones para 
hacer la actividad 3 en la hoja 
del trabajo donde los 
alumnos tienen que subrayar 
los verbos reflexivos y 
describir el significado de 
cinco verbos a un compañero 
que tiene que adivinar de qué 
verbo se trata. 
Subrayan los verbos 






Objetivos parciales: los alumnos reescriben el microrrelato 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
15 min. 
 
Volviendo al microrrelato, 
hace preguntas sobre las 
vidas de sus protagonistas y 
sobre su rutina diaria. 
Da las instrucciones para el 
trabajo en parejas, donde los 
alumnos tienen que inventar 
la vida y la rutina diaria de 
los protagonistas y reescribir 
el microrrelato usando más 
verbos reflexivos. 
 
Responden a las 
preguntas. Luego 
hablan en parejas y 
reescriben el 
microrrelato. 











Objetivos parciales: los alumnos revisan su texto y el texto de un compañero 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min. Los alumnos leen su versión 
del microrrelato en voz alta a 
uno de sus compañeros que le 








4.3 Aplicación didáctica 2: Comer fuera 
 
4.3.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A1 
Tema: la comida, comer en un restaurante 
Duración: 45 minutos 
 
Objetivos generales:  
 los alumnos aprenden diferentes platos y tipos de comida 
 
Objetivos parciales: 
 Funciones gramaticales: 
- los alumnos aprenden a componer frases simples en presente 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saben pedir comida en un restaurante 
 
 Contenidos léxicos: 
- los alumnos saben nombrar diferentes platos y tipos de comida 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen un microrrelato de Luisa Valenzuela 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-3,  
2. textualización: actividad 4-5,  
3. revisión: se hace en casa como parte de la actividad 5 
 




Tipos de trabajo: frontal, en parejas, en grupos 
 
Materiales y soporte técnico: hojas de trabajo 
 
Bibliografía usada:  
Valenzuela, Luisa (1975): “El sabor de una medialuna a las nueve de la mañana en un viejo 
café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los 
miércoles a la tarde”. En Aquí pasan cosas raras. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, pág. 91. 
 
4.3.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos saben nombrar algunos platos y tipos de comida 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min.  Distribuye las hojas de 
trabajo y pide a los alumnos 
que miren la primera página 
con las fotos de la comida. 
Explica las palabras que los 
alumnos no entienden, añade 
alguna información sobre los 
platos típicos de España. 
Luego pregunta a los 
alumnos qué tipo de comida 
les gusta y cuál no.  
Miran a la hoja de 
trabajo y responden 




Objetivos parciales: los alumnos saben expresar qué se come en cierta parte del día y en 
qué tipo de restaurante lo pueden pedir 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
7 min.  Explica las expresiones 
desayuno, comida, merienda 
y cena. Da instrucciones para 
Escuchan y hacen la 






la actividad 1 en las hojas de 
trabajo, donde los alumnos 
tienen que trabajar en parejas 
para decidir qué tipo de 
comida y bebida se puede 
pedir en los restaurantes de 
las fotos.  
 
Actividad 3 
Objetivos parciales: los alumnos saben pedir comida en un restaurante 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min. Pide a dos alumnos que lean 
el diálogo del ejercicio 2 en 
la hoja del trabajo. Pregunta a 
los alumnos qué significan 
las frases “de primero / de 
segundo / de postre”. 
Después pide a los alumnos 
que en grupos elijan un 
restaurante del ejercicio 1 y 
compongan un diálogo para 
pedir comida allí.  
Leen el diálogo y 







Objetivos parciales: los alumnos escriben un microrrelato 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
20 min.  
 
 
Explica en breve la 
importancia del título de los 
microrrelatos. Pide a un 
alumno que lea el título del 
microrrelato de Luisa 
Valenzuela en la actividad 3. 
Explica las palabras 
Escuchan la 
explicación, leen el 
título y responden a 
las preguntas. Luego 
escriben un 
microrrelato. 
Expresión oral y 




desconocidas (por ejemplo, 
medialuna, barrio, reunir) y 
quién fue Rodolfo Mondolfo. 
Pregunta a los alumnos de 
qué piensan que trata el 
microrrelato (el contenido, 
los personajes, el lugar, el 
tiempo). Luego da las 
instrucciones para que los 
alumnos escriban en grupos 
un microrrelato basado en el 
título de Luisa Valenzuela.  
 
Actividad 5 
Objetivos parciales: los alumnos escuchan el microrrelato 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
3 min. Pide a los alumnos que 
escuchen el contenido del 
microrrelato de Luisa 
Valenzuela, que consiste de 
la frase “Que bueno.”. 
Pregunta a los alumnos qué 
opinan del texto. Para la 
tarea, el profesor pide a los 
alumnos que revisen el texto 
que han escrito en clase y 
traten de resumirlo para que 
solo sea un texto de dos 










4.4 Aplicación didáctica 3: La música 
 
4.4.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A1 
Tema: la música 
Duración: 45 minutos 
 
Objetivos generales:  
 los alumnos aprenden a escribir un programa de mano imaginario  
 
Objetivos parciales: 
 Funciones gramaticales: 
- los alumnos aprenden a conjugar los verbos que terminan en -ar 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saben a escribir un programa de mano 
 
 Contenidos léxicos: 
- los alumnos se familiarizan con el vocabulario relacionado con la música 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen el microrrelato “El melómano” de Eusebio Ruvalcaba 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-4,  
2. textualización: actividad 5,  
3. revisión: el profesor revisa los textos y luego los alumnos corrigen los errores 
 




Tipos de trabajo: frontal, en parejas, individual 
 




Ruvalcaba, Eusebio (2006): “El melómano”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: 
Microrrelatos de una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
 
4.4.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos conocen el tema de la clase 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min. 
 
Dibuja un mapa mental sobre 
el tema “la música” y 
pregunta a los alumnos qué 
asocian con la música. Ellos 
escriben las asociaciones en 
la hoja de trabajo. 
Hablan sobre sus 
asociaciones y las 
apuntan. 




Objetivos parciales: los alumnos leen el microrrelato 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
7 min. Da las instrucciones para la 
lectura del microrrelato.  
Hace preguntas sobre el 
protagonista. Ayuda con las 
palabras desconocidas sobre 
la música que los alumnos 
quieren usar para sus 
respuestas.  
Leen el microrrelato. 
Responden a las 
preguntas en las 







Objetivos parciales: los alumnos saben conjugar los verbos que terminan en -ar 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
13 min.  Pide a los alumnos que 
subrayen todos los verbos en 
el microrrelato. Después 
explica que en el español los 
verbos terminan en -ar, -er o  
-ir. Explica la conjugación de 
los verbos terminando en -ar.  
Da las instrucciones para la 
actividad 3 en la hoja del 
trabajo donde los alumnos 
tienen que conjugar tres 
verbos de la lista en parejas.  
Escuchan la 
explicación. 





Objetivos parciales: los alumnos escuchan la música y dibujan 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min. Distribuye una hoja en 
blanco para cada alumno. 
Pide a los alumnos que lo 
doblen y en la portada 
dibujen un rectángulo con un 
borde de aproximadamente 
tres centímetros.  
Después pone una pieza de 
música clásica española, por 
ejemplo, “Danza española no 
2” de Pablo de Sarasate y 
pide a los alumnos que en el 
rectángulo de la hoja hagan 
un dibujo retratando lo que 
Dibujan el 
rectángulo. Luego 





ellos suponen que representa 
la obra musical y que el 
protagonista sea el mismo 
que en el microrrelato de la 
actividad 1.  
 
Actividad 5 
Objetivos parciales: los alumnos escriben un programa de mano inventado 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
15 min.  Explica que el dibujo que han 
hecho los alumnos representa 
la portada de un programa de 
mano para un concierto de la 
música clásica. Da las 
instrucciones para que los 
alumnos con la ayuda de los 
verbos de la actividad 2 
escriban una breve sinopsis 
sobre la pieza musical, 
teniendo en cuenta la portada 
que han dibujado. El profesor 
recoge todos los programas 
de mano y los revisa, 
marcando los posibles errores 
para que después en clase 
sean los propios alumnos los 
que autocorrijan las tareas 
escritas revisadas por el 
profesor. 






4.5 Aplicación didáctica 4: Moverse por la ciudad 
 
4.5.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A2 
Tema: moverse por la ciudad, transporte público, indicar el camino 
Duración: 45 minutos 
 
Objetivos generales:  




 Funciones gramaticales: 
- los alumnos saben usar el imperativo para la segunda persona singular 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saber hablar sobre su ciudad e indicar el camino 
 
 Contenidos léxicos: 
- los alumnos conocen el léxico relacionado con el transporte público 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen el microrrelato “Euclideana” de René Avilés Fabila 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-4,  
2. textualización: actividad 5,  




Función del texto producido durante el proceso didáctico: función manipulativa 
 
Tipos de trabajo: frontal, individual, en parejas 
 
Materiales y soporte técnico: hojas de trabajo 
 
Bibliografía usada: 
Avilés Fabila, René (2006): “Euclideana”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: 
Microrrelatos de una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
 
4.5.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos recuerdan el vocabulario relacionado con la ciudad 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
3 min.  Hace preguntas relacionadas 
con la ciudad para que los 
alumnos recuerden el 
vocabulario adquirido en 
clases anteriores (por 
ejemplo, restaurante, teatro, 
cine, parque, hospital, etc.).  






Objetivos parciales: los alumnos saben nombrar diferentes medios de transporte 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
7 min.  Da las instrucciones para la 
actividad 1.a) en la hoja de 
trabajo, donde los alumnos 
tienen que seleccionar la 
Hacen la actividad. 
Luego hablan sobre 
los medios de 





palabra correcta para 
nombrar cada medio de 
transporte en las fotos. 
Después pide a los alumnos 
que piensen sobre los tipos de 
transporte que se usan en la 
ciudad donde viven y lo 
comenten con un compañero, 
como lo indica la actividad 
1.b). Explica el uso de “ir en 
coche” e “ir a pie”.  




Objetivos parciales: los alumnos entienden cómo se forma el imperativo 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min.  Da varias órdenes, por 
ejemplo, “cierra el libro, 
levanta la mano, coge el 
lápiz”, etc. y los alumnos 
tienen que cumplirlas. 
Explica que los verbos que ha 
usado han sido en forma del 
imperativo. Explica cómo se 
forma el imperativo.  
Da instrucciones para la 
actividad 2 en la hoja de 
trabajo donde los alumnos 
tienen que poner los verbos 
en la segunda persona del 
singular para indicar el 
camino. 
Escuchan y cumplen 
los órdenes. Luego 
escuchan la 










Objetivos parciales: los alumnos leen el microrrelato “Euclideana” de René Avilés Fabila 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min.  Pide a los alumnos que lean 
el microrrelato “Euclideana”. 
Explica las palabras 
desconocidas. Luego 
pregunta a los alumnos si 
están de acuerdo con lo que 
dice el texto y cómo se 
mueven ellos por la ciudad.  
Leen el microrrelato 







Objetivos parciales: los alumnos usan el vocabulario adquirido para continuar el 
microrrelato 




Da las instrucciones para la 
actividad 3.b) donde los 
alumnos tienen que continuar 
el microrrelato con la ayuda 
de un mapa, indicando el 
camino para llegar al punto X 
evitando los semáforos. 
Luego revisan su texto 
leyéndolo a un compañero 
que tiene que marcar el 
camino en su mapa. Los dos 
alumnos comparan si 
marcaron el mismo camino. 
Continúan el 
microrrelato. 
Leen el texto a un 









4.6 Aplicación didáctica 5: El dinosaurio 
 
4.6.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A2 
Tema: pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple, escritura creativa 
Duración: 45 minutos 
 
Objetivos generales:  
 Los alumnos usan el pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple en escritura creativa. 
 
Objetivos parciales: 
 Funciones gramaticales: 
- los alumnos distinguen entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saben formar preguntas sobre el texto leído y responderlas 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen los microrrelatos “El dinosaurio” de Augusto Monterroso y “El 
dinosaurio” de Pablo Urbanyi 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-4,  
2. textualización: actividad 5  
3. revisión: actividad 5 
 




Tipos de trabajo: frontal, individual, en parejas 
 
Materiales y soporte técnico: hojas de trabajo 
 
Bibliografía usada: 
Monterroso, Augusto (2006): “El dinosaurio”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: 
Microrrelatos de una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
Urbanyi, Pablo (2006): “El dinosaurio”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: 
Microrrelatos de una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
 
4.6.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos adivinan el tema de la clase 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min. Pide a los alumnos que miren 
a la foto en las hojas de 
trabajo y traten de adivinar el 
tema de la clase. Ayuda con 
las preguntas. 
Miran la foto, 
comentan sobre el 
tema de la clase y 






Objetivos parciales: los alumnos leen los microrrelatos 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min. Pide a los alumnos que lean 
los microrrelatos de Augusto 
Monterroso y Pablo Urbanyi 
y luego subrayen todos los 
verbos. Pregunta en qué 
tiempos pasados se 
encuentran los verbos.  
Leen los 
microrrelatos y 
luego subrayan los 
verbos. Responder a 
las preguntas. 
Comprensión lectora, 





Objetivos parciales: los alumnos entienden el uso del pretérito imperfecto y pretérito 
perfecto simple 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min. Da instrucciones para la 
actividad 2 en las hojas de 
trabajo, donde los alumnos 
tienen que relacionar el uso 
del pretérito imperfecto o 
pretérito perfecto simple con 
el ejemplo correspondiente. 
Después explica que tienen 
que elegir tres usos, formar 
ejemplos similares y 
contárselos a su compañero. 




Objetivos parciales: los alumnos forman preguntas en tiempos pasados 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min.  Explica las instrucciones de 
la actividad 2.a), donde los 
alumnos tienen que formar 
preguntas sobre los 
microrrelatos leídos usando 
los pronombres 
interrogativos dados y los 
tiempos pasados. Un 
compañero responde las 
preguntas y el alumno apunta 
las respuestas. 
Forman preguntas y 
anotan las 
respuestas. 






Actividad 5  
Objetivos parciales: los alumnos reescriben los microrrelatos 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
15 min. Da las instrucciones para la 
actividad 2.b), donde los 
alumnos tienen que usar las 
respuestas de la actividad 2.a) 
para reescribir los 
microrrelatos “El 
dinosaurio”. Pueden juntarlos 
en un solo microrrelato. 
Luego leen su microrrelato 
en voz alta al mismo 
compañero que respondió a 
las preguntas en la actividad 
2.a) y juntos revisan el texto. 
Reescriben los 
microrrelatos y 
luego los revisan con 
un compañero. 







4.7 Aplicación didáctica 6: Una carta misteriosa 
 
4.7.1 Preparación de la clase 
 
Nivel: A2 
Tema: escribir una carta 
Duración: 45 minutos 
 
Objetivos generales:  
 los alumnos saben escribir una carta inventada 
 
Objetivos parciales: 
 Funciones gramaticales: 
- los alumnos distinguen entre pretérito imperfecto y pretérito prefecto simple 
 
 Funciones comunicativas: 
- los alumnos saben escribir una carta 
 
 Contenidos léxicos: 
- los alumnos conocen el vocabulario relacionado con la escritura y el envío de una carta 
 
 Contenidos socioculturales: 
- los alumnos leen el microrrelato “Historia de una carta” de Alberto Tugues 
 
Enfoque: basado en la gramática y en las funciones 
 
Etapas y funciones:  
1. planificación: actividades 1-4,  
2. textualización: actividad 5,  




Función del texto producido durante el proceso didáctico: función manipulativa 
 
Tipos de trabajo: frontal, individual, en grupos 
 
Materiales y soporte técnico: hojas de trabajo 
 
Bibliografía usada:  
Tugues, Alberto (2017): “Historia de una carta” En I. Andres-Suárez, Antología del 
microrrelato español (1906-2011): El cuarto género narrativo. Madrid: Cátedra, pág. 359. 
 
4.7.2 Proceso didáctico 
 
Actividad 1 
Objetivos parciales: los alumnos conocen el tema de la clase 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min.  
 
Pregunta a los alumnos 
cuándo suele enviarse una 
carta, a quién y cuál puede 
ser el contenido. 






Objetivos parciales: los alumnos leen el microrrelato 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min.  Explica a los alumnos que 
van a leer un microrrelato 
pero que algunas frases se 
han mezclado. Da las 
instrucciones que lean el 
texto y escriban las frases en 
el orden correcto. Después un 
Ordenan las frases y 






alumno lee el microrrelato 
una vez más en voz alta. 
 
Actividad 3 
Objetivos parciales: los alumnos conocen el vocabulario relacionado con enviar una carta 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
10 min.  Pide a los alumnos que 
subrayen todas las palabras 
en el microrrelato que están 
relacionadas con escribir y 
enviar una carta. Después da 
las instrucciones para la 
actividad 1.b), donde los 
alumnos tienen que buscar 
tres palabras del microrrelato 
que se correspondan a tres 
definiciones dadas. También 
da las instrucciones para la 
actividad 2, donde los 
alumnos tienen que 
identificar las partes de un 
sobre.  
Subrayan a las 
palabras y hacen las 





Objetivos parciales: los alumnos distinguen entre carta formal y carta informal 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
5 min. Pregunta a los alumnos qué 
elementos podemos encontrar 
en una carta formal y cuáles 
en una carta informal y qué 
diferencias hay en cuanto al 
contenido de ambas cartas. 
Responden a las 
preguntas y luego 
hacen la actividad 3. 
Expresión oral, 




Luego da las instrucciones 
para la actividad 3, donde los 
alumnos tienen que ordenar 
las frases en un orden 
correcto según aparecen en 
una carta formal o informal. 
 
Actividad 5 
Objetivos parciales: los alumnos escriben una carta inventada basada en el microrrelato de 
la actividad 1 
Tiempo: Profesor: Alumnos: Destrezas: 
15 min. Da las instrucciones para la 
actividad 4, donde en grupos 
los alumnos tienen que 
escribir la carta entera del 
microrrelato “Historia de una 
carta”. Cada uno escribe una 
frase y el siguiente alumno 
continúa hasta que terminan 
con la última frase “Sí, fui yo 
quien lo hizo”. El profesor 
recoge las cartas y las revisa, 
marcando los posibles errores 
para que después en clase 
sean los propios alumnos los 
que autocorrijan las tareas 
escritas revisadas por el 
profesor. 








Mediante la elaboración de nuestra propuesta didáctica hemos notado que el desafío más grande 
a la hora de diseñar los materiales de la escritura creativa para los alumnos principiantes usando 
los microrrelatos es encontrar microrrelatos con un léxico simple y formas gramaticales 
adecuadas para los niveles iniciales. Pese a que los microrrelatos pueden ser modificados para 
corresponder al nivel deseado, el propósito de introducir los microrrelatos en el aula de ELE es 
presentarlos en su forma más auténtica posible, para que los alumnos tengan la satisfacción de 
ser capaces de leer un texto auténtico en la lengua meta a pesar de su conocimiento básico de 
la lengua. De los microrrelatos usados en nuestra propuesta didáctica solo dos han sido 
modificadas, esto es, el “Amor 77” de Julio Cortázar e “Historia de una carta” de Alberto 
Tugues (para las versiones originales véase Anexo 1).  
 
Al ser textos literarios versátiles, los microrrelatos permiten una explotación didáctica muy 
variada, es decir, pueden servir para desarrollar los hábitos lectores, enseñar el léxico, introducir 
formas gramaticales en un contexto auténtico, estimular la expresión oral sobre temas variados, 
desarrollar la destreza escrita, etc. Los microrrelatos incluidos en esta propuesta didáctica han 
sido usados para introducir los temas que normalmente se trabajan en el aula de los niveles 
iniciales, es decir, la rutina diaria, la música, la comida y la ciudad. Junto con el vocabulario, 
los microrrelatos también han ofrecido un contexto auténtico para introducir formas 
gramaticales desconocidas, por ejemplo, la conjugación de los verbos terminando en –ar, los 
verbos reflexivos, el imperativo y los usos de los tiempos pasados. Asimismo, los microrrelatos 
han servido como punto de partida a la hora de producir textos escritos creativos, esto es, 
reescribir un microrrelato añadiendo información adicional, escribir un microrrelato 
relacionado con el título dado, escribir un resumen de una pieza musical incluyendo el 
protagonista del microrrelato, continuar un microrrelato con las indicaciones para moverse por 
una ciudad, escribir un microrrelato con las respuestas a las preguntas sobre el microrrelato 
original y escribir “en cadena” una carta de la que solo se sabe la frase final.  
 
Podemos concluir que la presente propuesta didáctica ha demostrado que los microrrelatos son 
un recurso versátil y útil para la enseñanza global de la lengua y sobre todo de la escritura 






Mediante los hallazgos de nuestra investigación podemos concluir que la enseñanza de la 
destreza escrita y de la escritura creativa puede facilitar la adquisición global de la lengua meta, 
dado que con las actividades escritas los alumnos practican diferentes aspectos de la lengua, es 
decir, la gramática, la ortografía, la morfosintaxis y el léxico.  
 
Con la teoría revisada en el capítulo 2 hemos establecido que la enseñanza de la destreza escrita 
puede basarse en diferentes enfoques, dependiendo de los objetivos de la enseñanza, esto es, el 
enfoque basado en la gramática, en las funciones, en el proceso o en el contenido. El mismo 
capítulo ha mencionado la diferencia entre la idea de la escritura como un proceso lineal de pre-
escritura, escritura y re-escritura opuesto a los tres procesos cognitivos que transcurren durante 
la composición escrita, esto es, la planificación, la textualización y la revisión, que se entrelazan 
de una manera dinámica y cíclica durante la escritura. Otro rasgo importante de la enseñanza 
de la escritura que se ha presentado son sus funciones, que sirven para determinar cuáles son 
los objetivos de la aplicación de diferentes tipos de escritura, esto es, las funciones 
intralingüísticas denotan la escritura donde el autor del texto y el destinatario son la misma 
persona, mientras que las funciones interlingüísticas denotan aquellos textos que se escriben 
para otros lectores.   
 
En el recorrido teórico también hemos expuesto que la enseñanza de la escritura creativa tiene 
varios beneficios para el aprendizaje de la lengua meta, por ejemplo, estimula el desarrollo de 
las destrezas lectora, oral y escrita, ofrece contextos diferentes para aprender distintas funciones 
de la lengua y promueve el desarrollo de los hábitos lectores y el interés por la literatura. Sin 
embargo, nuestro análisis de los Currículos del español como lengua extranjera en la escuela 
primaria y secundaria en Eslovenia, el Plan curricular del Instituto Cervantes y el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas ha demostrado que solo el MCER incluye la enseñanza 
de la escritura creativa en los niveles A1-A2 y el Currículo del español para las escuelas 
secundarias menciona la enseñanza de la escritura creativa solo en sentido general. Con el 
análisis del MCER se ha confirmado que los alumnos de los niveles A1-A2 son capaces de 
componer textos cortos de escritura creativa sobre temas conocidos. Al final del capítulo 2 
hemos destacado el microrrelato como uno de los géneros literarios más adecuados para usar 
en la enseñanza de la escritura creativa en los niveles A1-A2, debido a su brevedad, gramática 
sencilla, variedad temática y carácter lúdico y motivador.  
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En el capítulo 3 se han analizado cuatro libros del alumno con sus correspondientes cuadernos 
de ejercicios de los niveles A1-A2 con el objetivo de establecer si se incluyen las actividades 
de la escritura creativa y en qué medida. Nuestro análisis ha demostrado que los manuales del 
nivel A1 no contienen actividades de escritura creativa y los manuales del nivel A2 contienen 
muy pocas. Los textos literarios tampoco se incluyen en los manuales del nivel A1, mientras 
que los manuales del nivel A2 sí incluyen algunos, pero no con el objetivo de promover la 
enseñanza de la destreza escrita. Con los resultados obtenidos del análisis de los manuales 
podemos refutar las hipótesis número 1 y 2, planteadas al principio de nuestra investigación, es 
decir, hemos establecido que cada unidad en los manuales de ELE para los niveles A1-A2 no 
siempre contiene por lo menos una actividad con el objetivo principal de desarrollar la destreza 
escrita, como tampoco contiene por lo menos una actividad con el objetivo principal de 
fomentar la adquisición global de la lengua mediante la escritura creativa.  
 
Con la elaboración de la propuesta didáctica hemos demostrado que el microrrelato es un género 
literario adecuado para el uso en los niveles A1-A2 de ELE con el objetivo de alcanzar el 
conocimiento global de la lengua, confirmando así la hipótesis número 3, que plantea que cada 
unidad en los libros del alumno o cuadernos de ejercicio en manuales de ELE de niveles A1-
A2 ofrece por lo menos una actividad donde el objetivo principal es desarrollar la destreza 
escrita. Las actividades incluidas en la propuesta didáctica han sido diseñadas para estimular 
tanto el desarrollo de la destreza escrita como también el desarrollo de las competencias 
comunicativas, el aprendizaje de la gramática y del léxico. Además, los microrrelatos usados 
en la propuesta didáctica confirman que este género literario promueve la discusión de temas 
variados en un contexto auténtico. Como último, se ha demostrado que los microrrelatos 
ofrecen muchas opciones para producir textos variados de escritura creativa. 
 
Podemos concluir que nuestra investigación de la escritura creativa en los niveles A1-A2 de 
ELE ha demostrado que la enseñanza de la escritura creativa puede estimular la adquisición 
global de la lengua aún en los niveles iniciales y que el microrrelato es el género adecuado para 
introducir en el aula de niveles iniciales, por eso opinamos que tanto la escritura creativa como 
el microrrelato deberían incluirse más en el aula y en los manuales de ELE para los niveles A1 
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7.1 Las versiones originales de los microrrelatos adaptados 
 
Julio Cortazar, “Amor 77” 
Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, 
y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.  
 
Alberto Tugues, “Historia de una carta” 
Durante mucho tiempo, diez, quince años, envió siempre la misma carta al mismo destinatario, 
y siempre también, invariablemente, le era devuelta al cabo de unos días. Entonces abría el 
sobre, releía de nuevo la carta, y se disponía a reducir un poco más el texto, suprimiendo hoy, 
por ejemplo, casi media línea; luego, ya con las palabras bien techadas, escribía en un sobre 
nuevo la misma dirección, y lo mandaba al mismo destinatario. Algunos decían que era una 
carta de amor. No lo sabemos. Pero lo único cierto es que el texto de la carta, con el paso del 
tiempo, se fue reduciendo cada vez más, hasta que sólo le quedaron seis palabras, éstas sí, al 
fin llegaron un día a su destino. Y decían las seis palabras: “Sí, fui yo quien lo hizo.”  
 




LA RUTINA DIARIA 
 
1. Lee el siguiente microrrelato de Julio Cortázar3. 
 
Julio Cortázar, “Amor 77” 
Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se perfuman, se visten, y así 
progresivamente vuelven a ser lo que no son. 
 
2.  Entre los verbos del microrrelato “Amor 77” selecciona el verbo adecuado para describir 
cada foto. 
                                
1 _____________________________                                            2 _____________________________ 
 
 
                                           
3 _____________________________                                            2 _____________________________ 
 
                                                 
3 Adaptado de Cortázar, Julio (2006): “Amor 77”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos de 




(yo) me levant__ 
(tú) te levant__ 
(él, ella, usted) se levant__ 
(nosotros) nos levant__ 
(vosotros) os levant__ 
(ellos, ellas, ustedes) se levant__ 
 
 
3. Entre los verbos en la nube subraya los verbos reflexivos. Describe el significado de cinco 




lavarse los dientes     peinarse     desayunar     ir al colegio / ir al trabajo     afeitarse     almorzar     relajarse     




4. Habla con tu compañero sobre la vida de los protagonistas del microrrelato “Amor 77”. Usad 





















          
 1)  cereales                         2) fruta                             3) salmorejo                      4) crema catalana 
 
          
 5) bocadillo                        6) tortilla de patatas         7) carne asada                8) pasta con tomate 
 
          
 9) queso manchego          10) frutos secos                 11) paella                        12) leche 
 
          
 13) patatas bravas             14) pescado y mariscos      15) helado                        16) café 
 
             






1. En parejas mirad la lista de platos y comida en la página 1 y las fotos de diferentes bares y 
restaurantes abajo. Decidid en qué parte del día podéis comer en un restaurante parecido. Con 







Aquí puedo desayunar / comer / 






Aquí puedo desayunar / comer / 






Aquí puedo desayunar / comer / 






Aquí puedo desayunar / comer / 







2. En grupo imaginad que vais a comer en uno de los restaurantes de la actividad 1 y componed 




3. Lee el título de un microrrelato de Luisa Valenzuela1 en la casilla abajo y habla con tu 
compañero sobre su contenido. Escribid un microrrelato basado en este título (podéis incluir, 
por ejemplo, descripciones del lugar, los personajes, la atmósfera, los diálogos, etc.) 
 
“El sabor de una medialuna a las nueve de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 






1 Valenzuela, Luisa (1975): Aquí pasan cosas raras. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, pág. 91. 
Buenos días. ¿Qué 
quiere comer? 
Buenos días. De primero quiero 
una tabla de quesos. De segundo 
quiero arroz con verduras. De 
postre quiero un pastel de 
chocolate. 
Muy bien. ¿Y para 
beber? 
Una copa de vino 































1. Lee el microrrelato “El melómano” de Eusebio Ruvalcaba4 y trata de imaginar cómo es el 
protagonista. Responde a las preguntas abajo. 
 
Eusebio Ruvalcaba, “El melómano”  
Compra discos, lee biografías de músicos, colecciona programas de mano. Por sus venas 
circula música. Y muchas veces ama aún más la música que los propios músicos. Pero llora en 
vez de tocar.  
 
a) ¿Qué tipo de música escucha el protagonista del microrrelato? 
 
b) ¿Qué instrumentos sabe tocar? 
 
c) ¿Quién es su cantante favorito? 
 
d) ¿Con quién le gusta cantar? 
 
e) ¿Dónde escucha la música? 
 
                                                 
4 Ruvalcaba, Eusebio (2006): “El melómano”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos de una 
y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
 
 




él, ella usted canta 
nosotros cantamos 
vosotros cantáis 
ellos, ellas, ustedes cantan 
 
 
En el microrrelato “El melómano” subraya todos los verbos que terminan en –ar. 
 
 
2. Practica la conjugación de los siguientes verbos con un compañero. Cada uno selecciona tres 
que el otro tiene que conjugar.  
 
bailar       escuchar       tocar       comprar       coleccionar       circular       amar       llorar       sacar       andar       
arruinar       avanzar       estudiar       echar       caminar       seleccionar       lavar       limpiar       desayunar       
buscar       despertar 
 
 
3. Vas a escuchar una pieza de música clásica española.  
 
a) En la primera página de un papel doblado dibuja un rectángulo con un borde de 
aproximadamente tres centímetros.  
 
b) En el rectángulo haz un dibujo retratando lo que supones que representa la obra musical. El 
protagonista tiene ser el mismo que el del microrrelato de la actividad 1.  
 
c) El dibujo que has hecho representa la portada de un programa de mano para un concierto de 
la música clásica. En el interior de la hoja doblada escribe un breve resumen sobre la pieza 





MOVERSE POR LA CIUDAD 
 
 
                                                     ¿Cómo es la ciudad en la que vives?                  
                           ¿Qué puedes hacer cuando sales con tus amigos? 
                                      ¿Qué tiempo hace?         ¿Cuánta gente vive en tu ciudad?  
                               ¿Qué tipo de restaurantes hay en tu ciudad? 
       
 
 
1. a) Usa la palabra correcta de la casilla para nombrar los medios de transporte en las fotos.   
 
    el coche          la bicicleta          el autobús          el taxi          el tranvía          el metro           
 
                 
 1) ____________________        2) ____________________        3) ____________________ 
           
 4) ____________________        5) ____________________       6) ____________________ 
 
 
b) ¿Qué medios de transporte puedes utilizar en tu cuidad? ¿Cuál es el más rápido y cuál el 
más barato? Háblalo con tu compañero. 
 













tú canta corre vive 
usted cante corra viva 
nosotros cantemos corramos vivamos 
vosotros cantad corred vivid 
ustedes canten corran vivan 
 
 
2. Lee las indicaciones para llegar de Moncada al Mercado Central en el centro de Valencia. 
Pon los verbos en paréntesis en la segunda persona singular (tú) del imperativo. 
 
_______________ (coger) la línea 1 del metro. _______________ (bajar) en la parada 
Pl. Espanya. _______________ (caminar) todo recto por la calle Carrer de Sant 
Vicent Màrtir hasta llegar a la iglesia de Sant Agustí. Detrás de la iglesia 
_______________ (girar) a la derecha y _______________ (continuar) por la calle 
Avinguda de l’Oest. Después de 500 metros verás el Mercado Central a la derecha, 




3. a) Lee el microrrelato “Euclideana” de René Avilés Fabila5. 
 
René Avilés Fabila, “Euclideana”  
En una ciudad actual la distancia más corta entre dos puntos no es la recta: es el zigzag que 
nos evita los semáforos. 
 
 
                                                 
5 Avilés Fabila, René (2006): “Euclideana”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos de una y 




b) Abajo tienes el mapa de una ciudad inventada. Con la ayuda del mapa continúa el 
microrrelato “Euclideana” dando indicaciones para llegar hasta el punto X evitando los 
semáforos. En el mapa puedes añadir los nombres de las calles y otros lugares de referencia 
(por ejemplo, bares, restaurantes, teatro, cine, correos, etc.). 
 
  
                                          





        





En una ciudad actual la distancia más corta entre dos puntos no es la recta: es el zigzag que nos 

























1. Lee los microrrelatos “El dinosaurio” de Augusto Monterroso6 y “El dinosaurio” de Pablo 
Urbanyi7. Subraya todos los verbos. 
 
Augusto Monterroso, “El dinosaurio” 
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
 
Pablo Urbanyi, “El dinosaurio” 
Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba allí. 
 
 
2. Bajo los números 1-6 hay algunos usos del pretérito imperfecto y del pretérito perfecto 
simple. Relaciónalos con correspondientes ejemplos a-f. Después selecciona tres usos y haz 
ejemplos similares. Cuéntaselos a tu compañero. 
 
1) acción simultánea en el pasado                                                    a) Algunos dinosaurios tenían plumas.              
2) descripciones de personas, cosas, situaciones en el pasado      b) Cada día comía pasta en forma de dinosaurios.  
3) acción concreta, terminada en el pasado                                     c) Ana sonrió, recogió el dinosaurio y se marchó. 
4) acción habitual repetida en el pasado                                          d) La exposición de dinosaurios fue interesante. 
5) acciones consecutivas en el pasado                                             e) En 1842 R. Owen creó el término “dinosaurio”.     
6) valoración de cómo fue la acción                                                  f) El papá leía y la hija jugaba con el dinosaurio. 
                                                 
6 Monterroso, Augusto (2006): “El dinosaurio”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos de 
una y dos líneas”. Espéculo: Revista de estudios literarios, no 32. 
7 Urbanyi, Pablo (2006): “El dinosaurio”. En D. Lagmanovich, “La extrema brevedad: Microrrelatos de una y 




2. a) Trabajo en parejas. Con la ayuda de los pronombres interrogativos abajo forma preguntas 
en pretérito imperfecto o pretérito perfecto simple sobre el contenido de los microrrelatos de la 
actividad 1. Tu compañero tiene que responder a las preguntas y tú tienes que apuntar las 
respuestas. 
 
                                                                           ¿Dónde?    
                     ¿Cuándo?                                                                            ¿Qué?  
                                           ¿Quién?                               ¿Cómo?               
                          ¿Cuál?                          ¿Cuánto?                         ¿Para qué?  
 
 











b) Con las respuestas de tu compañero reescribe los microrrelatos “El dinosaurio”. Puedes 













UNA CARTA MISTERIOSA 
 
1. a) Lee la siguiente adaptación del microrrelato “Historia de una carta” de Alberto Tugues8. 
Dos frases del texto se han desordenado. Ponlas en orden. 
 
Alberto Tugues, “Historia de una carta” 
Durante mucho tiempo, diez, quince años, envió siempre la misma carta al mismo 
destinatario, y siempre también se la devolvieron después de unos días.  
 
                        a) y reducía un poco más el texto,  
                                                          b) hoy, por ejemplo, ha tachado casi media línea.  
                              c) Entonces abría el sobre,  
             d) Luego escribía en un sobre nuevo la misma dirección  
                                            e) releía de nuevo la carta 







Algunos decían que era una carta de amor. No lo sabemos. Pero lo único cierto es que el texto 
de la carta, con el paso del tiempo, se reducía cada vez más, hasta que sólo le quedaron seis 
palabras, éstas sí, al fin llegaron un día a su destino. Y decían las seis palabras: “Sí, fui yo quien 
lo hizo.”  
 
b) En el microrrelato busca las palabras que corresponden a las siguientes definiciones. 
1) la persona que recibe la carta: ____________________ 
2) el nombre y el número de la calle a la que se envía la carta: ____________________ 
3) la cosa en la que se envía la carta: ____________________ 
                                                 
8 Adaptado de Tugues, Alberto (2017): “Historia de una carta” En I. Andres-Suárez, Antología del microrrelato 
español (1906-2011): El cuarto género narrativo. Madrid: Cátedra, pág. 359. 
 
 
2. Escribe las palabras de la casilla en las correspondientes líneas 1-4. 
 
el sello        el destinatario        el sobre        el remitente 
 













3. Abajo tienes algunas palabras o frases que se usan cuando escribimos cartas informales o 
cartas formales. Escríbelas en el orden en el que suelen aparecer en un tipo de carta adecuada.  
 
 
a) Un abrazo,     b) Apreciado Director:     c) Ana      d) Te echo de menos.     e) Atentamente,       
f) Valencia, 18 de noviembre de 2019     g) Querida Marta:     h) Francisco Haro, Presidente 
 
 









4. Piensa en lo que decía la carta del microrrelato “Historia de una carta” cuando la escribieron 
por primera vez. En grupos escribid la carta entera. Cada uno escribe una frase y el siguiente 
alumno tiene que continuarla hasta que termináis con la última frase “Sí, fui yo quien lo hizo”. 
Pensad si se trata de una carta formal o informal.  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
